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La presente investigación titulada “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR LA 
ACCIDENTABILIDAD LABORAL EN LA EMPRESA ECOSEVA S.A.C, PUENTE 
PIEDRA, 2019”, tuvo como objetivo general Determinar de qué manera la implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad laboral de 
la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019, siendo la población estudiada el total de 
accidentes ocurridos desde octubre del 2018 a setiembre del 2019. Se toma la variable 
independiente: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 
y la variable dependiente: ACCIDENTABILIDAD LABORAL. 
 
Por lo tanto, el presente estudio del proyecto de investigación se consideró como un enfoque 
cuantitativo de investigación, diseño cuasi experimental y nivel explicativo; los instrumentos 
abordados para medir la variable dependiente de accidentes ocupacionales fueron las 
fórmulas validadas por medio de expertos relacionadas con el índice de frecuencia de 
accidentes  y los índices de severidad de accidentes, cuyos resultados se presentan en tablas 
y figuras del presente proyecto de investigación. 
 
La principal conclusión es que: La implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional reduce la accidentabilidad laboral en la empresa ECOSEVA S.A.C, puente 
piedra, 2019 
 










This research entitled “IMPLEMENTATION OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM TO REDUCE LABOR ACCIDENTABILITY IN 
THE COMPANY ECOSEVA SAC, PUENTE PIEDRA, 2019”, had as a general objective 
to determine how the implementation of the safety and health management system 
Occupational reduction of the accident rate of the company ECOSEVA SAC, Puente Piedra, 
2019, the population studied being the total number of accidents that occurred from October 
2018 to September 2019. The independent variable is taken: OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM, and the dependent variable: LABOR 
ACCIDENTABILITY. 
Therefore, the present study of the research project was considered as a quantitative approach 
to research, quasi-experimental design and explanatory level; The instruments addressed to 
measure the dependent variable of occupational accidents were the formulas validated by 
experts related to the accident frequency index and accident severity indexes, the results of 
which are presented in tables and figures of this research project. 
The main conclusion is that: The implementation of the occupational health and safety 
management system reduces occupational accidents at the company ECOSEVA S.A.C, 
Puente Piedra, 2019 
 





























1.1 Realidad Problemática 
Primero, en todos los años, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) celebra el Día 
Mundial de Salud y Seguridad en el trabajo hace 16 años de modo que cada 28 de abril 
difunden este día con el objetivo de salvar vidas y promover entornos de trabajos seguros y 
saludables, este mismo día también se celebra el Día Internacional en Rememoración de los 
Trabajadores muertos y lesionados, se celebra en todo el mundo desde 1996 el movimiento 
sindical.  
Además, su objetivo es homenajear la memoria de las víctimas de las enfermedades de 
ocupacionales y los accidentes de trabajo debido a un ambiente inseguro de trabajo, así 
mismo estructuramos en esta fecha, movilizamos y hacemos en todo el mundo campañas de 
sensibilización. 
Por otro lado, según las estadísticas de la OIT, cada día 7,500 personas mueren en el mundo 
debido a un medio ambientes de trabajo inseguro e insalubres, de estas 7,500 muertes, 6,500 
muertes son relacionadas con el trabajo no son más que una parte del trágico panorama que 
se presenta ante nosotros, cada día más de 1 millón de personas se lesionan y a ello tiene un 
fuerte impacto ante los trabajadores y su familia físicamente y emocionalmente, también de 
la misma forma para las empresas y la productividad 
Agregando a lo anterior, el aumento de las enfermedades ocupacionales y los accidentes 
laborales teniendo impactos tremendos de grandes catástrofes ocurridas en: Italia 1996 
Seveso, India 1984 Bhopal, Ucrania 1986 Chernóbil, Chile 2010 rescate de la mina San José, 
Bangladés 2013 colapso de Rana Plaza, Brasil 2019 ruptura de la Presa Vale, las catástrofes 
registradas desencadenaron la llamada a una cultura de prevención. 
En esa misma línea, basado a las estadísticas basadas  a la  OIT se estima que cada día al año, 
2,78 millones de personas mueren como resultado de la exposición a riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo. Son más de cinco personas muriendo cada minuto. 
Igualmente, otros 374 millones de trabajadores sufren accidentes laborales no fatales cada 
año. Además del sufrimiento causado por accidentes en el trabajo, existe un costo económico 
significativo para las familias de los trabajadores y ellos mismos, empleadores y economías 




Se calcula que las enfermedades, dolencias y lesiones fatales y no fatales vinculadas con el 
trabajo le cuestan un 4% del PIB a la economía mundial. 









       Fuentes: Elaboración propia basado a la OIT, 2019. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo en el Perú, estima cifras mensuales y 
anuales basadas al Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, 
Enfermedades Ocupacionales y Peligrosos Incidentes (SAT) con la finalidad de concientizar 
a nuestro país la tasa de mortalidad y accidentabilidad laborales.  
Gráfico 2.Perú: Evolución mensual de las notificaciones de accidentes de trabajo 
mortales, 2017-2018  
   
   
  
  
   
  
 




En el gráfico 2, se puede ver el desarrollo de los accidentes de trabajos mortales mensuales 
de las notificaciones, en el año 2017 y 2018 es donde se registra que la mayor tasa de 
mortalidad a causa de accidentes de trabajo fue en abril y octubre del 2017 con 21 personas 
fallecidas por un accidente de trabajo, la variación de diciembre del 2017 a diciembre del 
2018 es de 14.3% y la variación de noviembre a diciembre del 2018 es de 15.8 % de 
notificaciones de accidentes mortales en el Perú. 
En el gráfico 3, se puede ver el desarrollo de accidentes de trabajo entre el año 2017 y 2018 
mensuales de las notificaciones, se observa que la mayor tasa de accidentes de trabajo fue 
registrada en noviembre del 2018 con 2,815 notificaciones registradas seguida de octubre del 
2017 con 2,325 accidentes laborales lo que representa un aumento de variación de 135.6% 
respecto a diciembre 2017 a diciembre 2018 y un aumento de variación de 21.8 % respecto 
al mes de noviembre a diciembre del 2018. 
Gráfico 3. Perú: Evolución mensual de las notificaciones de accidentes de trabajo, 2017-
2018 














                    Fuente: MTPE, diciembre 2018. 
En el gráfico 4, observamos las notificaciones de accidentes laborales en el Perú según 
actividad económica de diciembre del 2018, sabemos que el 97.5% de las notificaciones 
pertenece a accidentes de trabajo no mortales ocupando el primer lugar las industrias de 
manufacturas con 26.60%, en segundo lugar las actividades inmobiliarias, empresariales de 
alquiler con el 16.66%, en tercer lugar el comercio al por mayor y al por menor con un 1.09%, 
cuarto lugar corresponde a transporte, almacenamiento y comunicaciones con 11.19%, 
quinto lugar el sector de  construcción con 9.32%, sexto lugar explotación de minas y 
carreteras con un  7.31%,séptimo lugar actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personas con el 5.47%, octavo lugar servicios sociales y de la salud con un 3.95%, y por 
último en otras actividades tenemos el 7.41%, registradas en el mes de diciembre del 2018. 
Gráfico 5. Perú: Notificaciones de accidentes de trabajo según la forma del accidente, 
diciembre 2018 
  





                  




En el gráfico 5, Según la estructura del accidente de trabajo que se registró en el mes de 
diciembre del año 2018, se detalla las notificaciones de accidentes laborales , a nivel nacional 
las formas de accidentes laborales no mortales más frecuentes son: falsos movimientos o 
esfuerzos físicos con un 13.07%, golpes por objetos (excepto caídas) con un 11.37%); caída 
de objetos con 7.18%; caída de personas a nivel 6.61%, aprisionamiento o atrapamientos con 
5.86%, caídas en altura con un 4.83% y choques contra objetos con 2.31%, teniendo como 
resultado que los accidentes más frecuentes por causa  de  un esfuerzo físico o un falso 
movimientos. 
Gráfico 6. Perú: Notificaciones de accidente de trabajo mortales según su forma del 









 Fuente: MTPE, diciembre 2018. 
 
En el gráfico 6, de acuerdo con la MTPE se detalla las notificaciones de accidentes laborales 
mortales según su estructura del accidente son: caídas en altura 3 personas reportadas como 
fallecidas, aprisionamiento o atrapamiento 2 personas, atropellamiento por vehículos 2 
personas, caídas de personas al agua 2 personas, desmoronar o desplomes de instalaciones 2 






Gráfico 7. Panorama en el Perú relacionado con muertes laborales y accidentes laborales 












Fuente: Elaboración propia basado al MTPE, 2019. 
Agregando a lo anterior, en el Perú la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) es la entidad que se encarga de inspeccionar y vigilar el cumplimiento, de exigir 
las responsabilidades administrativas y sancionar el incumplimiento de las normas de salud 
y seguridad en el trabajo y aplicar sanciones establecidas por la Ley N°28806 y el Decreto 
Supremo Nº 015-2017-TR, Ley general de inspección de trabajo.  
Además, la SUNAFIL podrá imponer multa haciendo uso de la siguiente escala de sanciones 

















                                                                                                                                                               
Fuente: Diario Oficial el Peruano, 2017. 






          
          






Tabla 2. Multas a imponer por no contar, o por incumplimiento total o parcial de los 





   
  
  
    























                Fuente: SUNAFIL, 2018. 
Además,  cabe recalcar cuando los inspectores comprueban la infracción de la normativa 
sobre el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo implique, a su juicio, un riesgo 
grave e inminente para la salud y seguridad de los colaboradores, podrán ordenar de 
inmediato  la prohibición o la paralización de tareas laborales, emitiendo un acta de 
prohibición o la paralización de trabajos, sin perjuicio del pago de los salarios o 
indemnizaciones a los trabajadores afectados, así mismo un proceso administrativo, civil o 
penal según amerita la gravedad de los incumplimientos. 
Por lo tanto, La empresa ECOSEVA S.A.C siendo una empresa joven que se formó en el 
2017 con la finalidad de cubrir necesidades del mercado que demanda servicios de calidad 
,dedicado a la prestación de servicios múltiples, de acuerdo a su constitución, desarrollando 
estudios de PIP (proyectos de inversión pública), elaboración de expedientes, ejecución de 
obras civiles tanto públicas como privadas, fundamentalmente construcción de 
infraestructura educativas, locales comunales múltiples, centro de salud, ejecución de obras 
de saneamiento básico, muros de contención, y otras obras afines. 
Igualmente, la empresa se dedica al rubro de construcción donde es uno del sector más 
riesgoso al realizar sus actividades en los distintitos procesos constructivos, siendo empresa 
muy joven con los 2 años de fundación, por esta razón hay áreas dentro de la empresa que 
recién se han conformado como el área responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, 




para detectar los problemas más prioritarios se hizo una serie de estudio basado gráficos y 
tablas que se muestra e a continuación:  
Según se observa en el gráfico 9, realizamos el diagrama de Ishikawa para detectar los 
distintos problemas que origina la accidentabilidad laboral (accidentes e incidentes) en la 
empresa ECOSEVA S.A.C en sus distintos procesos constructivos por medio del diagrama 
de Ishikawa donde se analizaron 6 aspectos fundamentales que son mano de obra, materiales, 





 DE LAS NORMAS DE SST 
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 TOTAL
C1
INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA SSO
x 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16
C2 EXCESO DE CONFIANZA 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17
C3 SOBRE CARGA LABORAL 1 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15
C4
ALTA ROTACIÓN DEL 
PERSONAL























1 1 1 1 1 0 0 1 x 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 12
C10
USO INADECUADO DE 
HERRAMIENTAS 
MOTORIZADAS 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 x 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 15
C11
EXPOSICIÓN A 
PARTÍCULAS DE POLVO 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 x 0 1 0 1 1 1 1 1 0 14
C12
EXPOSICIÓN A HUMO 
METÁLICO
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 x 0 1 1 0 1 1 1 0 11
C13
EXPOSICIÓN A CAMBIOS 
CLIMATOLÓGICOS
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 0 1 1 1 1 1 9
C14 EXPOSICIÓN A RUIDO 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 x 0 1 1 1 1 0 14
C15
DESORDEN Y FALTA DE 
MANEJO DE DESECHOS




1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 x 0 0 1 0 12
C17
PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJOS SEGUROS NO 
DEFINIDOS






1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 x 1 1 12








Para un análisis más profundo de los principales problemas encontrados en la empresa, 
procedimos a cuantificar mediante la técnica de la Matriz de Correlación que se observa en 
la Tabla 4. 























Fuente: Elaboración Propia,2019 
 
En la tabla 4, se muestra la relación que existe entre las causas detectadas dentro de la 
empresa, entonces cuando el valor es 0 nos indica que no tienen relación con esa variable y 
cuando el valor es 1 indica que, si tiene relación entre las variables, esto nos llevara analizar 





Para continuar con un estudio más profundo de la empresa ECOSEVA S.A.C procedemos a la realización técnica de la Pareto que nos 
ayudara a detectar los problemas prioritarios dentro de la empresa.  
Tabla 5. Cuadro de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019                                                                                                                                                                                                          
En tabla 5,  podemos observar las causas prioritarias dándole los siguientes valores del 1 al 5 indicando la frecuencia y así mismo 
dándole el nivel de importancia del 1 al 10 a las causas encontradas dentro de la empresa, estas causas han sido evaluadas en el periodo 




C2 EXCESO DE CONFIANZA 5 10 50 17 50 9.86% 9.86%
C1 INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA SSO 5 9 45 16 95 8.88% 18.74%
C7 ALMACENAMIENTO INADECUADO 5 9 45 16 140 8.88% 27.61%
C3 SOBRE CARGA LABORAL 4 10 40 15 180 7.89% 35.50%
C10 USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS 4 8 32 15 212 6.31% 41.81%
C15 DESORDEN Y FALTA DE MANEJO DE DESECHOS 4 8 32 15 244 6.31% 48.13%
C17
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGUROS NO 
DEFINIDOS 3 10 30
15
274 5.92% 54.04%
C11 EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS DE POLVO 4 7 28 14 302 5.52% 59.57%
C14 EXPOSICIÓN A RUIDO 4 7 28 14 330 5.52% 65.09%
C19 FALTA DE MATRIZ IPERC 4 7 28 14 358 5.52% 70.61%
C6
MANIPULACIÓN INADECUADA DE MATERIALES 
PELIGROSOS 4 7 28
13
386 5.52% 76.13%
C4 ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL 3 7 21 12 407 4.14% 80.28%
C5 MATERIALES SIN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 4 5 20 12 427 3.94% 84.22%
C9 MANIPULACIÓN DE MAQUINA INADECUADA 3 6 18 12 445 3.55% 87.77%
C16 DESCONOCIMIENTOS DE PROCESOS 3 6 18 12 463 3.55% 91.32%
C18 CARENCIA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES OCUPACIONALES 2 6 12 12 475 2.37% 93.69%
C8 DESPERFECTOS CONTINUOS DE MAQUINARIA 2 6 12 11 487 2.37% 96.06%
C12 EXPOSICIÓN A HUMO METÁLICO 2 5 10 11 497 1.97% 98.03%
C13 EXPOSICIÓN A CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS 1 5 5 9 502 0.99% 99.01%
C20 INDICADORES NO DEFINIDOS 1 5 5 4 507 0.99% 100.00%




de 6 meses de investigación tanto por medio de preguntas a los trabajadores según los sucesos ocurridos y por medio de una 
supervisión contante. 
Gráfico 10. Diagrama de Pareto 
   




En el gráfico 10, podemos apreciar en la empresa que la mayor cantidad de problemas se 
deben al exceso de confianza (9.86%), incumplimiento de las normas de seguridad y 
almacenamiento inadecuado (8.88%), sobre carga laboral (7.89%), uso inadecuado de 
herramientas motorizadas el desorden, desorden y falta de manejo de desechos (6.31%), 
procedimientos de trabajos seguros no definidos (5.92%), exposición a partículas de polvo, 
manipulación inadecuada de materiales peligrosos, exposición a ruido, falta de matriz 
IPERC (5.52%) a cada uno de estos problemas, las cuales son los que más influyen a alta 
accidentabilidad laboral dentro de la empresa, según la Figura N°8, donde la línea roja es el 
porcentaje acumulado y la línea negra es 80-20. 
 
Tabla 6. Cuadro de definición de causas encontradas por área. 
 







% % ACUM ÁREAS
C2 EXCESO DE CONFIANZA 9.86% 9.86% SEGURIDAD MANO DE OBRA
C1 INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA SSO 8.88% 18.74% PROCESOS MANO DE OBRA
C7 ALMACENAMIENTO INADECUADO 8.88% 27.61% PROCESOS MATERIALES
C3 SOBRE CARGA LABORAL 7.89% 35.50% CALIDAD MANO DE OBRA
C10
USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS 
MOTORIZADAS 6.31% 41.81% SEGURIDAD MAQUINARIA
C15 DESORDEN Y FALTA DE MANEJO DE DESECHOS 6.31% 48.13% SEGURIDAD MÉTODOS
C17
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGUROS NO 
DEFINIDOS 5.92% 54.04% SEGURIDAD MÉTODOS
C11 EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS DE POLVO 5.52% 59.57% SEGURIDAD AMBIENTAL
C14
EXPOSICIÓN A RUIDO 
5.52% 65.09% CALIDAD AMBIENTAL
C19 FALTA DE MATRIZ IPERC 5.52% 70.61% SEGURIDAD MEDICIÓN 
C6
MANIPULACIÓN INADECUADA DE MATERIALES 
PELIGROSOS 5.52% 76.13% SEGURIDAD MATERIALES
C4 ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL 4.14% 80.28% GESTIÓN MANO DE OBRA
C5 MATERIALES SIN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3.94% 84.22% SEGURIDAD MATERIALES
C9
MANIPULACIÓN DE MAQUINARIA INADECUADA
3.55% 87.77% PROCESOS MAQUINARIA
C16 DESCONOCIMIENTOS DE PROCESOS 3.55% 91.32% GESTIÓN MÉTODOS
C18
CARENCIA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
OCUPACIONALES 2.37% 93.69% SEGURIDAD MEDICIÓN 
C8




C12 EXPOSICIÓN A HUMO METÁLICO 1.97% 98.03% SEGURIDAD AMBIENTAL
C13 EXPOSICIÓN A CAMBIOS CLIMATOLÓGICOS 0.99% 99.01% SEGURIDAD AMBIENTAL






Tabla 7. Cuadro de Estratificación 
 
                                              Fuente: Elaboración propia,2019. 
 















Fuente: Elaboración propia,2019. 
Como se muestra en la Tabla 6, se procedió a realizar la estratificación de las causas, así 
mismo en el gráfico 11 y Tabla 7, se puede observar que se agrupo en cinco estratos: 
procesos, gestión, seguridad, calidad y mantenimiento. Gracias a esto, se logró apreciar que 
los estratos de mayor incidencia son seguridad y procesos, con porcentajes de incidencia de 




























































































































































































SEGURIDAD 2 1 1 4 1 2 ALTO 11 55% 8 88 1 SG-SSO
PROCESOS 0 2 0 0 1 0 ALTO 3 15% 7 21 2
ESTANDARIZACIÓN 
DE PROCESOS
CALIDAD 0 0 2 0 0 0 MEDIO 2 10% 5 10 4
GESTIÓN DE 
ALMACENES
GESTIÓN 1 1 0 0 0 1 MEDIO 3 15% 6 18 3 SG-SSO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 1 0 MEDIO 1 5% 7 7 5 TPM
TOTAL DE 
PROBLEMAS 
3 4 3 4 3 3 20 100% 0
Finalmente, se realizó un análisis de criticidad para jerarquizar el sistema, instalaciones y 
equipos en función al impacto global de la empresa ECOSEVA S.A.C con el fin de 
determinar que estrato deben priorizar mediante la matriz de priorización para determinar 
cuál es el estrato que deberían priorizarse y facilitar la toma de decisiones. 












 Fuente: Elaboración propia,2019.  
Debido a esta situación de la empresa ECOSEVA S.A.C se analizada a través de la matriz 
de priorización como especifica en la Tabla 8, para que ayude a identificar sus peligros y 
riesgos asociados a las tareas que se desarrollan en la empresa es necesario la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de mismo modo 
optando por medidas de control y minimizando la accidentabilidad laboral en dicha empresa.  
 
 TRABAJOS PREVIOS 
Maidelis, M; Damayse, F y Rafael, D. (2015) Procedimiento para el análisis de la 
accidentabilidad laboral con énfasis en modelos matemáticos. El presente artículo fue una 
investigación que fue aplicada en la empresa de mantenimiento y construcción de redes de 
generación de energía eléctrica. Tuvo como objetivo el ajuste a los factores incidentes en la 
ocurrencia de accidentes laborales e identificar modelos de regresión. El análisis de los 
accidentes de trabajo se organiza metódicamente en una secuencia de cuatro pasos básicos 
que consta de 12 pasos, para establecer un modelo que explique el accidente de trabajo. 
Sobre la base del análisis de los resultados de estos, se proyectan medidas de mejora que 
permiten reducir o controlar este indicador. El criterio de Barrera (2010) [13] tuvo en cuenta 




eléctricas es elegida objeto de estudio. El sector al que pertenece, a nivel nacional, es el 
siguiente con el mayor número de accidentes, con un total de 214 en 2012, que a su vez es 
la tasa de mortalidad más alta con 51.6 muertes por cada mil heridos. En la provincia, ocupa 
el sexto lugar de los organismos con mayores accidentes laborales y en las empresas 
pertenecientes a este sector, la elegida es la de mayor índice de accidentes laborales. El 
procedimiento diseñado e implementado en esta investigación contribuye prácticamente a 
los supuestos teóricos y al trabajo de campo que se han adoptado. Esto nos permite verificar 
la hipótesis de que, al integrar los métodos estadísticos multivariados y las técnicas de 
gestión de la seguridad de la salud en el trabajo, podemos identificar de manera objetiva las 
variables que han afectado la ocurrencia de accidentes laborales. Todos contribuyen al 
desarrollo de planes de mejora para controlar este indicador en organizaciones que presentan 
cifras significativas para estos eventos repentinos. 
Gonzáles et alt. (2016) Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes ocurridos en 
los proyectos de construcción. El objetivo de este artículo es detallar las causas y 
consecuencias de los accidentes laborales que suceden en el segundo semestre de 2012 en 
dos obras en Neiva, Colombia. El presente estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo 
descriptivo, integrado con el sistema causal de las aves (Chinchilla, 2002). Consta de cinco 
variables que muestran el origen de las causas del accidente, se describe el accidente, las 
consecuencias en la persona, la propiedad y el entorno laboral: causas inmediatas, causas 
básicas, accidentes, pérdidas y falta de control. El informe fue compuesto por 117 casos de 
accidentes, de los cuales 116 fueron presentados por sujetos del sexo masculino y un caso 
fue representado por una mujer. Es necesario destacar que las actividades de las 
construcciones civiles son generalmente realizadas por la población masculina. Finalmente, 
se considera importante profundizar el tema de investigación adicional en relación con la 
construcción de personas y la motivación, considerando que los actos inciertos son parte de 
las causas principales que han generado accidentes en tales proyectos de construcción y 
también pueden estar relacionados con la motivación, porque es El poder que anima a una 
persona a hacer algo. 
Huerta, R y Cruz I. (2015) Seguridad y Salud en el trabajo en el Perú. El presente artículo 
tiene como objetivo darnos a conocer sobre el desarrollo industrial y el crecimiento 
económico favorables debido a la aplicación de medidas que protegen a los colaboradores. 
Esta protección es proporcionada por el gobierno y los empleadores como un sistema; Desde 




salud y seguridad y un sistema que antes no eran paralelos a un sistema de inspección o 
supervisión adecuada por el gobierno. Debido a la aplicación de medidas que protegen a los 
trabajadores el crecimiento económico y el desarrollo industrial han sido favorables, esta 
protección es proporcionada por el gobierno y los empleadores Las empresas vienen 
adaptando un sistema de gestión de salud y un sistema de seguridad que antes no lo hacían, 
desde la promulgación de la Ley 29783. Ha sido paralelo a una supervisión por el gobierno 
o sistema de inspección adecuado. 
Mejía et alt. (2017) Accidentes laborales reportados a un hospital de la seguridad social en 
Piura-Perú.  El siguiente artículo tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la 
referencia inmediata a un hospital de seguridad social después de un accidente laboral. 
Estudio transversal analítico de la data de accidentes laborales observaos en el Hospital III 
"José Cayetano Heredia" - Piura, entre 2010-2012. Las características del colaborador, su 
tarea, el accidente y su repercusión fueron evaluadas. Se utilizó la variable referencia 
inmediatamente a la institución de salud como dependiente, considerando como categoría de 
interés si fue a una unidad de salud como el primer local después del accidente laboral. Las 
razones ajustadas (RPa) y razones de prevalencia bruta (RPc) se calcularon con los modelos 
lineales generalizados, utilizando la familia binomial y el registro de la función de conexión. 
En los tres años se notificaron 2251 accidentes laborales, siendo su vivienda de los 
colaborades el primer lugar a donde acudió el 59% (1317), entre las 10am-12m fue el período 
del día con más accidentes. En el análisis multivariado, los operarios y los accidentes que 
generaron heridas no acudieron inmediatamente al hospital post accidente en 24% (IC95%: 
19-33%) y 36% (IC95%: 12-35%), respectivamente. En cambio, aquellos accidentes que 
fueron causados por agentes físicos tuvieron un 25% (IC95%: 1-55%) más referencia 
inmediata al hospital. 
Se concluye de acuerdo con los datos analizados, hubo una alta frecuencia de que no se 
presentara ningún informe inmediato al instituto del hospital por accidentes de trabajo. Esto 
debe ser tomado en cuenta por las autoridades responsables para mejorar la situación que es 
contraria a la ley. 
Carvalho, A; Silveira, F y Alcindo, F. (2018) Algunos aspectos de la política nacional de 
salud del trabajador en Brasil. El siguiente artículo tiene como objetivo indagar los métodos 
de atención de salud en el trabajador, a partir del estudio de la gestión de la atención, en 
Brasil. El estudio consistió en el desarrollo de la política de salud de los colaboradores en el 




mientras que la atención del dispositivo de práctica de la salud, el método de Michel 
Foucault, se centró en el análisis de documentos. A lo largo del trabajo sobre políticas de 
salud ocupacional, la tensión entre el trabajo como un riesgo y el trabajo como una 
producción productiva, lo que lleva a la creación de ideas entre salud y estado de salud 
incompleta. Es importante estudiar la conclusión de la emergencia de la política nacional de 
salud de los colaboradores y sus efectos, sus racionalidades y brechas, cuánto se ha hecho y 
qué paradojas presenta. Las condiciones para la producción y gestión de la subjetividad y la 
salud del empleado abren un área relevante de investigación para explorar y pensar sobre lo 
que se está buscando y constituyen una preocupación para la salud del trabajador. Como 
parte de la construcción de la política, hay una lógica de disputa entre los discursos de Salud 
Ocupacional y Salud Ocupacional, que exhibió incluso en las terminologías interminables 
dedicadas a la política. Aún así, en el análisis de las estrategias de cuidado, se observa la 
predominancia de la lógica: trabajo-riesgo; salud-control, bajo un sesgo epidemiológico. Las 
estrategias, en su mayoría, enfocan aspectos legales, financieros y patológicos. 
Puello, S; León, G y Gómez, D. (2018) Determinación de metales pesados en humos 
metálicos presentes en ambientes informales de trabajo dedicados a la soldadura. El siguiente 
artículo tiene como objetivo evaluar las concentraciones de arsénico (As), cromo(Cr), 
manganeso (Mn) y Plomo (Bb) en 15 empresas en ambientales dedicados a la soldadura. Se 
propuso un muestreo por conveniencia, donde fueron seleccionadas 15 empresas, que tenían 
como característica común la dedicación a la soldadura en el sector de El Bosque, en la 
ciudad de Cartagena de Indias. La industria mecánica del metal, especialmente los procesos 
de soldadura, es una de las más económicamente activas del mundo. La transformación y 
conexión de piezas metálicas se utiliza en muchas actividades laborales, como la 
construcción. Debido a la emisión de humo metálico, la soldadura da un alto grado de riesgo 
para la salud de los colaboradores, que tiene una composición y concentración variada de 
metales pesados y no pesados. Otros factores de riesgo son el tiempo de exposición y las 
condiciones higiénicas en el lugar de trabajo, que pueden afectar si estos efectos son agudos 
o crónicos. Los resultados de este estudio permiten determinar que es necesario 
complementar la toxicología de los trabajadores mediante la recolección de muestras 
biológicas para analizar los niveles de los biomarcadores y evaluar a la población referente 
a su salud. Además, los estudios de exposición con metales deben complementarse con la 
medición de partículas, su composición exacta con el estado de oxidación de los metales y 




trabajo dedicados a la soldadura. Se comprobó que, de las 15 empresas evaluadas, dos 
superaron los límites permitidos. 
Gomero, R y Francia, J. (2018) La promoción de la salud en el lugar de trabajo, una 
alternativa para los peruanos. Este artículo tiene como objetivo desarrollar las directrices 
peruanas e internacionales en el campo de jornada de la salud en el área laboral (PST), que 
pueden sustentar una política nacional coherente entre salud y seguridad en el trabajo y salud 
pública, gracias a la su Contribución y participación de profesionales médicos a este proceso. 
La implementación de la jornada de salud en el trabajo permitió influenciar la salud de sus 
familias, individuos, y su comunidad y, también, en los indicadores de salud y seguridad de 
los países y organizaciones; mediante el diálogo y la inclusión de las partes interesadas se 
presentaron el ambiente apropiado para desarrollar intervenciones de salud pública y así 
reducir las desigualdades en la salud. Se aumentan la concientización sobre el consumo de 
alimentos saludables y la práctica de actividad física para la prevención de enfermedades no 
transmisibles en el lugar de trabajo, se reducen los accidentes de trabajo a través de la 
seguridad basada en el comportamiento. La suma de esfuerzos de los empresarios, 
trabajadores y sociedad resultan de las buenas experiencias y comprensión. 
Díaz, F y Rentería, E. (2017) De la seguridad al riesgo psicosocial en el trabajo en la 
legislación colombiana de salud ocupacional. El objetivo de este artículo es mostrar un 
panorama de las regulaciones para la salud ocupacional en Colombia, con atención 
específica a los fenómenos psicosociales relacionados. Refleja sobre los conceptos de 
seguridad y riesgo por los que pasan los reglamentos; además, una discusión sobre el 
ejercicio de psicólogos en el campo de la salud ocupacional, regulada desde 2008. La 
conclusión es que cuando se hace una revisión histórica de los efectos del trabajo sobre la 
salud para referirse a la antigüedad, lo que demuestra que, aunque ahora es un campo 
parcialmente nuevo e incluso de psicología, la relación entre salud y trabajo ha sido y es 
parte de la relación persona trabajo a través de la historia. Además, logra visualizar cómo, 
en diferentes momentos, la seguridad en el lugar laboral implica un ejercicio de poder y el 
orden social a través de diversos mecanismos, como saber manejar tus emociones, el manejo 
del miedo, permite la disciplina entre colaboradores eventuales y administrativos. Se 
concluye que cuando se hace el recorrido histórico sobre las repercusiones del trabajo sobre 
la salud, es necesario remitir a la antigüedad, mostrando que, aunque es ahora un campo 
parcialmente nuevo y aún en psicología, la relación entre trabajo y la salud ha sido y es parte 




observar cómo, en diferentes momentos, la seguridad en el trabajo trae consigo un ejercicio 
de poder y orden social que, a través de diversos mecanismos, como la gestión del miedo, 
permiten disciplinar, precarizar y gestionar a los trabajadores. 
Mancera R. (2017) Condiciones disciplinarias y profesionales que demandan un ajuste 
curricular en seguridad y salud en el trabajo para el Programa de Diseño Industrial en la 
Universidad El Bosque. El objetivo del artículo es darnos a conocer sus condiciones 
profesionales y disciplinarias relacionadas a la salud y seguridad en el trabajo que exigen un 
ajuste curricular en el Programa de Diseño Industrial de la Universidad El Bosque. Para 
llevar a cabo este trabajo, el indagador hace un acercamiento a la facultad de diseño y 
comunicación, donde se encuentra ubicado el programa de diseño industrial y revela la 
intención de indagar la seguridad y la salud en el trabajo en el plan de estudios para el diseño 
industrial. dicha intención se presenta a la facultad de educación y la dirección del programa 
y se recibe de su aprobación para iniciarla con una carta firmada por el decano de la facultad 
de educación. También firmaron al inicio de sus respectivas entrevistas generando un 
documento de consentimiento informando a cada uno de los participantes,.  
Las recomendaciones de investigación son las siguientes: Es aconsejable evaluar los temas 
que actualmente cubren los problemas de seguridad y salud en el trabajo y están 
determinados por factores humanos y ergonomía aplicada para determinar cómo pueden 
fortalecerse o si es necesario, aumentar otro tema, por ejemplo. Para cubrir las sustancias 
propuestas se deben tratar. 
Riaño, M y Palencia F. (2016) Dimensión económica de la seguridad y la salud en el trabajo: 
una revisión de literatura. El objetivo de esta revisión es establecer cuál ha sido la 
contribución y abordaje de las ciencias económicas en el campo de la seguridad y salud en 
el trabajo. Se desarrolla un protocolo interno donde especifica los objetivos de la revisión 
para el desarrollo, su alcance y el proceso general de selección y síntesis de datos. 
Posteriormente, continuamos con la búsqueda sistemática de artículos en bases de datos 
referentes al tema. En general, el enfoque de la seguridad y salud en el trabajo de la economía 
está relacionado con evaluaciones económicas de costo-efectividad o intervenciones de 
costo-beneficio, sistemas de gestión, relación entre salud y productividad y costos de 
enfermedades y accidentes. enfermedades ocupacionales. La mayoría de los artículos vienen 
de revistas especializadas en seguridad y salud ocupacional y muy pocos de administración 
o economía. La falta de trabajos originales de un mayor número o investigaciones basadas 




aspectos metodológicos, por ejemplo, para la realización de evaluaciones económicas, 
estudios de costos de enfermedades ocupacionales o pérdida de productividad asociados a la 
condición de salud del colaborador. Los elementos incluidos en la revisión no se encuentran 
ninguna en español, y con referencia a América Latina. Aunque los documentos evaluados 
por elementos de elegibilidad se encontraron entre 1979-2013, el período de los estudios 
incluidos en esta revisión fue 2001-2013, que muestra que el desarrollo del tema de la 
economía de la salud y la seguridad en el trabajo es bastante nuevo. El crecimiento temporal 
nos indica que el aumento de la producción está en el período 2009-2010, con nueve o once 
publicaciones, respectivamente, es decir, que incluso cuando las primeros investigaciones 
son el inicio de la década, ha sido hace cerca de cinco años en la comunidad académica está 
trabajando con mayor interés en este tema. En general, se hace referencia al enfoque de 
seguridad y salud en el lugar de trabajo de la economía a las evaluaciones económicas de 
intervenciones costo-efectividad o costo-efectivas, sistemas de gestión, relaciones de salud-
productividad y costos de accidentes y enfermedades ocupacionales. La mayoría de los 
artículos provienen de revistas especializadas en seguridad y salud ocupacional y muy pocos 
de administración o finanzas. La falta de un mayor número de trabajos originales o 
investigaciones basadas en datos primarios también es obvia. Esto último, en parte, porque 
no hay desarrollo de aspectos metodológicos, por ejemplo, para realizar evaluaciones 
económicas, estudios de costo de enfermedades ocupacionales o pérdida de productividad. 
Alvarado, R y Perez, G. (2016) Triada del modelo de articulación de sistemas integrados de 
gestión (HSEG).  El siguiente artículo tiene como objetivo proponer un modelo que 
contribuya al diseño e implementación de los sistemas mediante su articulación. El modelo 
y la implementación de los sistemas de gestión integrados (HSEQ) dependen directamente 
del tipo de operación y la tríada del modelo de articulación del sistema de gestión integrado 
(HSEQ) - [TAM - (HSEQ)] se aplica a cualquiera de estos. Los sistemas se pueden abordar 
utilizando TASCOI, el modelo de sistema viable (MSV), la función de recursión de la matriz 
para mejorar su eficiencia y la eficiencia, y las teorías que involucran el manejo de la 
complejidad presentan los elementos necesarios para procesar el modelo de un conjunto de 
modelos. Sistema de gestión integrado (HSEQ). La articulación se logra a través de ISO 
9001: 2008 y el proceso, ya que es la base que articula ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 
2007. El modelo e implementación de sistemas de gestión integrada (QSMS) depende 
directamente del tipo de negocio y la tríada de modelo de articulación de sistemas integrados 




pueden ser abordados usando TASCOI, el modelo de sistema viable (MSV), la matriz de 
función de recursión para mejorar su eficacia y eficiencia, y las teorías que involucran la 
gestión de la complejidad de los elementos necesarios para abordar el diseño de un modelo 
de sistema articulación de sistemas integrados de gestión (HSEQ). La articulación se alcanza 
a través de la ISO 9001: 2008 y del proceso, ya que esta es la base que articula las normas 
ISO 14001: 2004 y OHSAS  
Hernández et alt. (2016) Distribución espacial de los accidentes y enfermedades 
relacionados con el trabajo en el Perú. El objetivo de este estudio fue describir y proporcionar 
una representación geoespacial de las tasas de accidentes graves, accidentes de trabajo, 
peligrosos incidentes y enfermedades ocupacionales en Perú, enfatizando las actividades 
económicas que concentran el mayor número de enfermedades ocupacionales. Se llevó a 
cabo un estudio ecológico de la distribución espacial de accidentes fatales, accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales como una unidad de análisis en 
las 25 regiones de Perú; durante el período 2012-2014. Las variables estudiadas han sido 
definidas por MTPE como: a). Accidente mortal - Daño que genera la muerte del colaborador 
sin tener en cuenta el tiempo transcurrido entre el accidente y la fecha de la muerte. b). 
Accidente laboral. - Suceso repentino que se produce debido a una causa u oportunidad de 
trabajo y que puede causar que el colaborador sufra daños orgánicos, mal funcionamiento, 
discapacidad o muerte. c). Incidentes peligrosos. - Posible evento peligroso que puede causar 
lesiones o enfermedades a las personas en el trabajo o a la población. y d). Enfermedades 
profesionales. - Enfermedad que ha surgido como resultado de la exposición a factores de 
riesgo tales como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos que están integrados 
en la actividad laboral. Con las tasas más altas siendo distribuidas en regiones de la costa 
peruana (Arequipa, Callao, Lima, Ica y Piura). Las menores tasas reportadas corresponden 
a Amazonas, Huancavelica, Apurímac, San Martín y Cusco; los incidentes peligrosos 
reportados fueron 2689. En conclusión, este estudio muestra una gran cambio geográfico y 
patrones espaciales comunes en los indicadores regionales de accidentes y enfermedades 
profesionales que pueden servir de guía para el desarrollo de estudios que ayuden a explicar 
la variabilidad existente y, por lo tanto, centren esfuerzos o medidas futuras a nivel regional 






Ackerknecht C. (2014) Huella de la accidentabilidad humana, reintegro laboral, 
conocimientos de mutualidades y clima organizacional. Este artículo tiene como objetivo es 
proponer la aplicación del concepto de huella de accidentalidad laboral. Por lo tanto, se 
establece la necesidad de implementar el concepto de huella de accidentes de trabajo, que 
vincula clara y exclusivamente los problemas de los accidentes de trabajo con la producción. 
Los resultados muestran que aproximadamente un tercio de la muestra afirma que no está 
familiarizado con el sistema de reciprocidad. Mientras que el resto son conscientes de la 
naturaleza y función de estas organizaciones. También se incluyó un estudio transversal, 
cuantitativo y descriptivo sobre el clima organizacional, desarrollado en una administración 
municipal de salud en Concepción, Chile, que consideró el 100% de los trabajadores con 
contratos permanentes para más de 2 años (34 personas), dejando fuera los funcionarios 
contratados por un período fijo (6 trabajadores). 
Hermansson et alt. (2019) Interacción entre el trabajo por turnos y los factores de riesgo 
coronario establecidos. Este artículo tiene como objetivo analizar los efectos de la 
interacción del horario de trabajo y los factores de riesgo establecidos para enfermedad 
coronaria en el riesgo de infarto de miocardio. Este análisis se realizó en SHEEP / VHEEP, 
un estudio de caso realizado en dos condados en Suecia, que incluye todos los casos de 
ataque cardíaco por primera vez en hombres y mujeres de 45 a 70 años con controles 
estratificados por sexo, edad y hospital. zona de captación, un total de 4648 participantes. El 
índice de sinergia (SI) se utilizó como el método principal para analizar los resultados para 
el análisis de interacción. Se observó un efecto de interacción entre el trabajo por turnos y la 
inactividad física en el riesgo de infarto de miocardio con un SER de 2,05 (95% CI: 1,07-
3,92) para los trabajadores por turno del sexo masculino. Para los trabajadores por turnos, 
los efectos de interacción se encontraron con una elevada relación de cintura-cadera (SI 4,0, 
IC del 95%: 1,12-14,28) y triglicéridos (SI 5,69, IC 95% 1, 67-19,38). Se concluye que el 
trabajo por turnos y algunos factores de riesgo coronario  
Contreras et alt. (2014) Enfermedades respiratorias laborales en Chile. El presente artículo 
tiene como objetivo mostrar los aspectos más sobresalientes del sistema y destacar el papel 
de especialistas en enfermedades respiratorias en el diagnóstico y en el manejo de 
enfermedades respiratorias ocupacionales. No hay duda de que el sistema respiratorio puede 
ser víctima de un trauma de intensidad variable, que puede ocurrir en la compañía o durante 
la jornada de trabajo. El primero será enviado a los servicios médicos de la aseguradora 




centro de salud donde la primera atención debe ser dada. El primer concepto importante a 
considerar antes de un accidente de tránsito es que algunos de los afectados pueden estar 
haciendo el viaje entre trabajo y casa, u ocurren como parte de su trabajo (transporte de 
personas o productos); Por lo tanto, es importante recoger esa información para cada uno de 
los afectados por el accidente. El segundo concepto importante es determinar si el accidente 
causa "días perdidos" o no. La indicación médica de reposo se convierte aquí en un elemento 
trascendental. Si el trauma es menor y no justifica el descanso, no se considera un accidente 
de trabajo. Si la indicación médica contempla uno o más días de descanso, se constituye un 
accidente de trabajo y es obligación del médico tratante denunciar el hecho a través de un 
documento denominado "Declaración Individual de Accidente de Trabajo" o DIAT 
(Artículo 71, Decreto Supremo 101. Tabla 2). Este documento debe estar disponible en 
nuestros centros de servicio y en nuestras consultas. El resultado de las enfermedades 
ocupacionales tiene algunas peculiaridades debido a la naturaleza jurídica que se les asigna 
y los requisitos necesarios para obtener cobertura de seguro. 
Arenas A y Riveros C. (2017) Aspectos éticos y jurídicos de la salud ocupacional. Este 
artículo tiene por objetivo analizar desde el Bioderecho, específicamente los aspectos 
relacionados con comportamientos de riesgo y factores de protección contenidos en la 
conexión instrumentos internacionales, resoluciones y emitió declaraciones de la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que tratar de 
mejorar la salud y la seguridad en el trabajo y el medio ambiente. Para ello hubo una revisión 
bibliográfica de documentos legales y artículos científicos de referencia. El desafío es la 
concientización de los tomadores de decisión de las políticas públicas y empresariales en 
relación con la complejidad del fenómeno del trabajo. También la implementación de buenas 
prácticas en los diversos sectores involucrados. El trabajo es una herramienta eficaz de 
desarrollo humano que permite a las personas crear, descubrir y producir. Potenciar las 
facultades intelectuales y espirituales. Promueve el servicio y la solidaridad entre las 
personas; Además, facilita el auto-apoyo, la familia y la comunidad. Por otro lado, los 
instrumentos internacionales expresan constantemente, y de formas diferentes, que la 
persona es el sujeto y el destinatario del trabajo. El segundo, como actus personae, es para 
el ser humano y no el ser humano para el trabajo. También el trabajo humano, como sistema 
social, afecta el desarrollo de la ecología humana. Así, por ejemplo, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas reconoce que el derecho a la 




Mantilla, Z. (2017) Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para reducir el índice de accidentabilidad en la obra de saneamiento Ventanilla 2017. Tiene 
como objetivo general determinar como la aplicación del sistema de gestión y salud en el 
trabajo reduce el índice de accidentabilidad en la obra de saneamiento. Los cuales para el 
estudio se llegó a medir a lo largo de 6 meses antes y después. La aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad en el trabajo reduce el índice de accidentabilidad en la obra de 
saneamiento y se determina que reduce el índice de frecuencia del antes 96.06 y después 
21.99 como también se determina que reduce el índice de severidad del antes 15.50 y después 
3.17. Se concluye que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es 
importante tenerlo implementado en las empresas para reducir los índices de 
accidentabilidad y darles a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro. 
Machaca, K. (2018) Propuesta de transición de Ohsas 18001:2007 a Iso 45001:2018 del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para una empresa dedicada a la 
comercialización, fabricación y mantenimiento de equipos para la gran minería en la 
empresa Metso Perú S.A. Tiene como objetivo general proponer la transición del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 de 
la empresa Metso Perú S.A. Se diseñó propuestas y fases de implementación para la 
transición SGSST en la empresa basándose en la Iso 45001:2018. Finalmente, la propuesta 
de esta investigación estará compuesta por 10 fases: estudio de línea base del SGSST, 
conformidad de la dirección, nombramiento de un representante, formación de un comite, 
entradas para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, proceso e 
información documentada, formación, implementación, auditoría interna y finalizando por 
la revisión por la dirección. Se concluye que esta propuesta es válida debido al cambio de 
las OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018 ya que esta normativa nos ayuda a integrar un 
sistema integrado de gestión con su semejanza y alineación a la ISO 9001:2015 (Gestión de 
Calidad) y ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental). 
 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (variable independiente) 
Primeramente, comenta Ubilex, (2017. p.338) El sistema de seguridad y gestión del trabajo 
es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que buscan establecer metas en 
la política, salud y seguridad en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 




de crear conciencia sobre la oferta de buenas condiciones de ambiente laboral a los 
trabajadores, mejorando así su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los 
empleadores en el mercado.  
Del mismo modo, Jiménez, et al, (2016. p.155) define SG-SSO se basan en criterios, 
resultados y estándares relevantes en relación con la SST. Su propósito es otorgar un método 
para determinar y mejorar los resultados en la prevención de incidentes y accidentes en el 
lugar de trabajo a través de la gestión eficaz de riesgos y peligros en el lugar de trabajo. 
En esa misma línea, Bedoya, (2018. p.89) define el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional como "la disciplina que se ocupa de la prevención de enfermedades y lesiones 
causadas por las condiciones de trabajo, promoción y la protección de la salud de los 
trabajadores. El objetivo es mejorar el requisito en el entorno y la salud en el lugar de trabajo, 
lo que significa que el bienestar físico, mental y social de los trabajadores implica el apoyo 
y sustento en todas las ocupaciones. 
Por último, es importante la información sobre Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
por este motivo, mitiga los riesgos laborales. Además, beneficia a los trabajadores y la 
organización empleadora. 
Gráfico 12. Seguridad y Salud en el trabajo 
  





                                
 






1.3.1.1 ISO 45001 
De acuerdo a Kent, (2017 p.166), el cambio de OHSAS 18001: 2007 a ISO 45001 (la versión 
completa y ampliada) se planteó originalmente para fines de 2016, pero se retrasó la 
publicación para el año 2018. 
Además, lograr un mayor liderazgo en la empresa y en los altos ejecutivos, alentando la 
colaboración y participación de los empleados en la gestión de la salud y seguridad, la 
competencia, los roles y responsabilidades gracias a la implementación de este sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional. 
Por otra parte, El sistema de gestión de la calidad, el medio ambiente y la infraestructura 
tiene una mejor integración con la ISO 4500.                                                
Ahora bien, la definición de Kent se basa en un mayor énfasis en la mejora continua. La 
introducción del pensamiento basado en el riesgo y no debe considerarse como una 
oportunidad para ahorrar costos a menos que sea una oportunidad "reductora de riesgos" 
para reducir el costo de una salud y seguridad deficientes.  
Del mismo modo, el autor Mckinnon, (2016. p.31) Comenta lo siguiente: ISO 45001 
desarrolla una guía estándar para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
cuyo objetivo es permitir que las organizaciones gestionen sus riesgos y mejoren el 
rendimiento. La implementación de un sistema de salud y seguridad ocupacional será una 
decisión estratégica para una organización que se puede utilizar para respaldar sus iniciativas 
de sostenibilidad, garantizar que las personas sean más seguras y saludables y, al mismo 
tiempo, aumentar la rentabilidad. 
Para resumir, este borrador de norma, inspirado en el conocido OHSAS 18001, está diseñado 
para ayudar a las empresas y organizaciones de todo el mundo a garantizar la salud y la 
seguridad de las personas que trabajan para ellos. 
Además, la definición de McKinnon sobre la norma ISO 45001 está destinada a ser aplicable 
a cualquier entidad, independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza. Todos los 











































































1.3.1.2 Contexto de la organización 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que el contexto de la organización 
como la consideración de los resultados de salud y seguridad en el lugar de trabajo siendo 
afectados por distintos factores que pueden ser internos o externos, tales como las 
instalaciones, contratistas, expectativas de los empleados, proveedores, reglas que afectan el 
trabajo, etc.   ------     -----                                       -
Dentro del contexto de la organización comprende los siguientes lineamientos: 




    
                                   Fuente: Campos, et al, 2018. p.9. 
1.3.1.3 Liderazgo y participación de los trabajadores 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define como aspectos primordiales; el 
liderazgo en la gestión y la participación de los trabajadores y va determinando según sea 
necesario para gestionarlos adecuadamente optimizando los resultados en materia a la 
seguridad y salud.          
Dentro del liderazgo y participación comprende los siguientes lineamientos: 












De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la planificación contiene las 
medidas previstas para gestionar riesgos y oportunidades. Llegarán a los que están 
relacionados con la seguridad y la salud, y al sistema de gestión en sí. Del mismo modo, para 
lograr estas medidas, deben definirse metas y medios para alcanzarlas. 
Dentro de la planificación comprende los siguientes lineamientos: 





                                       Fuente: Campos, et al, 2018. p.9. 
1.3.1.5 Apoyo 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) Define que el apoyo crea la necesidad de 
determinar los medios necesarios para lograr la planificación a través de los recursos, 
habilidades, conciencia y comunicación. Los resultados del requisito deben ser soportados 
de manera documental.   
Dentro del apoyo comprende los siguientes lineamientos: 







                                          Fuente: Campos, et al, 2018. p.9. 
1.3.1.6 Operación 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) determina que la operación de acuerdo 
con el plan de medidas planificadas lo cual optaremos realizar una visión proactiva, donde, 
entre otras cosas, se tendrá en cuenta la gestión de cambios (cambios de proceso, noticias) y 
otros factores como el uso de la subcontratación, compras, etc. 









                                  Fuente: Campos, et al, 2018. p.9. 
 
1.3.1.7 Evaluación del desempeño 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la evaluación del desempeño 
como la evaluación continua de la implementación del SG-SSO, realizando auditorias tanto 
internas, seguimiento, análisis, medición y revisión por parte de la alta dirección. 
Dentro la evaluación y el desempeño comprenden los siguientes lineamientos: 





                                      Fuente: Campos, et al, 2018. p.9. 
 
1.3.1.8 Mejora 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la mejora es la consecución es 
el objetivo final del sistema y el fundamento del ciclo de PDCA. 
Dentro la mejora comprende los siguientes lineamientos: 













1.3.1.9 Normativa Legal Peruana 
El autor Jiménez, et al, (2016. p.104) sobre las normas legales son aquellas que dirigen en 
todo el país y son aplicables tanto para las empresas publicas tanto para empresas privada. 
La normativa que se va utilizar en el presente trabajo de investigación es la ley de seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
1.3.1.10 Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
De acuerdo con Jiménez, et al, (2016. p.104) Nos permite establecer responsabilidad para 
las empresas tanto privadas y públicas en el concepto de seguridad y salud en el trabajo, 
involucrando a participación de los trabajadores. Crea sistemas de gestión de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo y regulando el trabajo de los comités conjuntos. Cambia las 
disposiciones sobre inspecciones, herramientas y sanciones penales. 
 
1.3.1.11 Ley N° 29783 y su modificatoria N.° 30222, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
De acuerdo con Jiménez, et al, (2016. p.105) esta modificatoria facilita una implementación 
más efectiva dentro de una empresa y mantener un nivel efectivo de protección de la salud 
y la seguridad, reduciendo los costos de las unidades productivas y los incentivos para la 
informalidad, sin embargo, hay empresas que requieren mayor requisito por las actividades 
que desempeñan y teniendo un mayor riesgo a que ocurra un accidente. 
De igual manera, la mejor noción de lo que se busca con la seguridad y salud en el trabajo 
sectorial, es necesario comentar que la Ley N ° 29783, establece los principios sobre los 
cuales se va a regir la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y por ende, aplicarse también 
en los diferentes sectores laborales. 
Siendo modificados los artículos 13, 26, 28,32, inciso d) del artículo 49, 76 y cuarta 










1.3.1.12 Decreto Supremo de la ley de seguridad y salud en el trabajo 







   
 
 
      Fuente: Elaboración propia basado al autor Jiménez, et al, 2019. 
 
1.3.1.13 Seguridad Ocupacional 
De acuerdo con Rojo, (2014.p.5) Es la estrategia que trabaja en las causas de los riesgos que 
tratan de prevenir accidentes de trabajo, evaluando e identificando dichos riesgos, 
permitiendo al operario trabajar en condiciones de trabajo seguro y más óptimos para 
desempeñar sus labores. 
1.3.1.14 Salud Ocupacional 
De acuerdo con Rojo, (2014.p.2) define que la salud se establece como: 
 Bienestar físico, como resultado del funcionamiento de las células, tejidos, 
órganos y sistemas biológicos. 
 Bienestar mental o psíquico, derivado del equilibrio intelectual y emocional de 
las personas trabajadoras. 








Gráfico 15. Esquema del concepto de salud 
 
  
   
 
  
                            Fuente: ROJO, 2014.p.2 
Además, el Autor Bedoya, (2018. p.37) expresa que podemos definir la salud  ocupacional 
como la manera de vivir de modo autónoma, en solidaridad y felicidad, para entender la 
salud es por dos razones: 
 Hasta ese momento se consideró a la salud como la ausencia de enfermedad; a partir 
de esta nueva definición, la salud es un bien en sí misma y, sobre todo, un 
imprescindible bien, tanto desde el punto de vista personal como desde el social. 
 La salud ya no es considerada algo relacionado exclusivamente con la dimensión 
física y/o biológica del ser human6o, sino que abarca también las dimensiones 
psicológica y social. 
Gráfico 16. Influencia entre salud y trabajo 
  
   
    
  
       
                               
  
 





De acuerdo con Bedoya, (2018. p.69) comenta que el peligro consiste en todos los 
OBJETOS, ELEMENTOS, fenómenos, circunstancias, condiciones y acciones que 
contienen la capacidad potencial de sufrir daño o lesiones, y la probabilidad que ocurra se 
debe a la eliminación o control del elemento agresivo. 






                                        
 
                                  Fuente: Bedoya,2018. p.69 
 
Los peligros se clasifican en 10 categorías: 
1. Peligro Físico 
2. Peligro Biológico 
3. Peligro Químico 
4. Peligro Físico Químico 
5. Peligro Locativo 
6. Peligro Evento Naturales   
7. Peligros Psicosociales 
8. Peligro Ergonómicos 
9. Peligro Mecánicos  


























 Fuente: Elaboración propia basado a Bedoya,2018 
1.3.1.16 Riesgo  
Además, el autor Bedoya, (2018. p.69) EL riesgo vendría ser la probabilidad que ocurra un 
evento indiciado, lo que tiene consecuencias desagradables o negativas para la integridad del 














                                        
                                    Fuente: BEDOYA,2018. p.69 
1.3.2 Accidentabilidad (variable Dependiente) 
1.3.2.1 Accidentabilidad 
El autor Jiménez, et al, (2016. p.341) Son índices estadísticos que tiene la función de 
determinar la tasa de accidentes que ocurren dentro de una empresa sea un índice de 
frecuencia o índice de severidad de accidentes que pueden ocurrir en el centro de labores. 
1.3.2.2 Frecuencia 
El autor Bedoya, (2018. p.50) establece que la frecuencia es la proporción del número total 
de accidentes laborales, con o sin discapacidad, registrados durante un período determinado. 
1.3.2.3 Severidad 
El autor Bedoya, (2018. p.50) determina que la severidad corresponde a la relación entre el 
número de días perdidos y cargados por los accidentes de trabajo durante un determinado 
tiempo. 
1.3.2.4 Accidente 
Primero, el autor Jiménez, et al, (2016. p.11) nos dice que cualquier evento repentino que 
ocurra debido a una causa u ocasión de trabajar y que en el empleado cause daño orgánico, 
desorden funcional, discapacidad o muerte. También es un accidente de trabajo cuando surge 
durante la jornada laboral. 
Por otra parte, Diaz, (2015, p.6) el accidente de trabajo se puede definir desde diferentes 




se define como "un evento imprevisto, que interfiere con la continuidad de las actividades 
que desempeñan en un puesto de trabajo y puede dañar a personas o propiedades". Desde 
esta perspectiva, se admite un significado muy amplio que no se limita a los eventos que 
causan lesiones, sino que se extiende a cualquier evento que pueda o no pueda producir tanto 
daño a las personas como daño a las cosas. 
Además, Gomero, Cárdenas y Mejia, 2015, p.526) los accidentes se definen como un evento 
repentino que surge en el ambiente laboral y produce en el empleado un daño orgánico, un 
mal funcionamiento, una discapacidad o la muerte ante todo esto es necesario enfatizar la 
importancia dentro de una empresa para reducir los accidentes laborales y elegir una cultura 
de prevención dentro de la organización. 











                                     
 
                                 Fuente: Elaboración propia Bedoya,2018 
1.3.2.5 Clasificación de los accidentes de trabajo  
la clasificación de los accidentes según la referencia (Glosario de términos del D.S N° 005-
2012-TR, Reglamento de seguridad y Salud en el trabajo De acuerdo, con el autor Jiménez, 
et al, (2016. p.11) se basa según su gravedad de los accidentes de trabajo con lesiones de por 






1.3.2.6 Accidente Leve:  
De acuerdo, con el autor Jiménez, et al, (2016. p.11) se basa una lesión que tiene como 
resultado una evaluación por un médico generando un breve descanso con regreso rápido del 
día siguiente a su trabajo regular. 
1.3.2.7 Accidente Incapacitante 
De acuerdo, con el autor Jiménez, et al, (2016. p.11) se basa a un evento que tiene como 
lesión el resultado de una evaluación médica generando un descanso médico y ausencia en 
el trabajado llevando un tratamiento de por medio. Para fines estadísticos, el día del accidente 
no se tendrá en cuenta. 
1.3.2.8 Accidente Mortal 
 De acuerdo, con el autor Jiménez, et al, (2016. p.11) define a un accidente mortal como s 
un accidente que tiene como resultado la perdida de vida o muerte del trabajador.  
1.3.2.9 Actos Subestándar 
De acuerdo con Jiménez, et al, (2016. p. 203) define como toda practica incorrecta o acción 
que puede ejecutar el trabajador y puede causar un accidente.  







                                               Fuente: Jiménez, et al, 2016. p. 203. 
 
1.3.2.10 Condición Subestándar 
El autor, Jiménez, et al, (2016. p. 202) define como toda condición que puede tener en el 
enror no de trabajo que desempeña el trabajador sus labores teniendo la consecuencia de 












                                          Fuente: Jiménez, et al, 2016. p. 203. 
1.3.2.11 Incidente 
De acuerdo con Ubilex, (2017. p.338) define al incidente como el evento que ocurrió durante 
el trabajo o en relación con la jornada, donde la persona afectada no sufre lesiones corporales 
o donde necesita atención de primeros auxilios. 
1.3.2.12 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 
El autor, Jiménez, et al, (2016. p. 213) define que es un proceso para identificar los 
elementos, circunstancias, factores y los puntos más críticos que son consistentes con la 
causa de accidentes e incidentes. El propósito del grafico 22 donde nos muestra el proceso 
para identificarle la investigación de los incidentes e incidentes, por lo tanto, permitir que la 
administración del empleador tome medidas correctivas y evite que regresen. Se menciona 
las actividades que deben realizarse antes de estos eventos. 









    




 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.3 Problema General 
¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
reduce la accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019? 
1.4.2 Problema Específicos 
 ¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice frecuencia de los accidentes laborales de la empresa 
ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019? 
 ¿De qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice severidad de los accidentes laborales de la empresa 
ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019? 
 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1 Justificación teórica 
En este presente trabajo de investigación nos permite observar el panorama actual que la 
empresa está pasando debido a los  constantes incidentes y accidentes ocupacionales que día 
a día se va incrementando en la empresa ECOSEVA S.A.C, se ha considerado la 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, siendo Jiménez, 
et al, expresa que mediante la ley N°29783 y la modificatoria ley N°30222 y la 
Implementación de un SG-SSO, se puede llevar a cabo un estudio, de tal modo que este 
sistema nos permitirá  dar solución y proporcionar a la empresa un método para mejorar los 
resultados en la prevención de los accidentes e incidentes que puedan ocurrir en la empresa 
ECOSEVA S.A.C mediante la administración efectiva de peligros y riesgos. Además, el 
autor Bedoya fue tomado en consideración, que apoya las medidas tomadas para la 
implementación del sistema de gestión de seguridad. Finalmente, la teoría fue tomada como 
una referencia sobre accidentabilidad propuesta por, Gomero, Cárdenas y Mejía, quien 
detalla la importancia de la implementación de un SG-SSO para reducir el índice de 







1.5.2 Justificación práctica 
La justificación práctica nos permite contribuir a la solución de los problemas que se 
manifiestan mediante el estudio de parte del investigador por acrecentar sus conocimientos. 
(Valderrama, 2015, p.141) 
Es preciso resaltar que actualmente la empresa ECOSEVA S.A.C está pasando por un 
momento muy crítico por los constantes accidentes e incidentes dentro de las actividades 
que están realizando en la empresa, por consiguiente, atreves de este estudio nos permitió 
detectar y ver en otro panorama los problemas que está teniendo la organización, así mismo 
poder llegar a una alternativa de solución que nos permitirá prevenir cualquier tipo de 
accidentes o incidentes, condicionando un ambiente seguro y promocionando la salud y 
prevención  a los trabajadores que desempeñan en su lugar de trabajo. 
1.5.3 Justificación social 
La implementación de un SG-SSO en el trabajo nos garantiza el cumplimiento de las Leyes 
vigentes Peruanas Ley N°29783 y su modificatoria a la Ley N°30222, del mismo modo, este 
sistema nos asegura una mayor seguridad en el ambiente de trabajo y obteniendo un 
desempeño más óptimo en las actividades que se desempeñan en la empresa ECOSEVA 
S.A.C reduciendo la accidentabilidad laboral, así mismo se contribuyendo por la estabilidad 
emocional de sus familiares quienes son conscientes del alto riesgo que demandan las 
actividades del sector de construcción.  
1.5.4 Justificación económica 
Un SG-SSO nos permitirá ayudar al cumpliendo con los estándares de la Ley Peruana 
N°29783 y la N°30222, así mismo por permitirá reducir los gastos por causa de los 
accidentes e incidentes ocupacionales que se van produciendo dentro de su centro de labores, 
del mismo modo evitar por medio de la SUNAFIL la paralización y prohibición de los 
trabajos o tareas en el centro laboral, por causa de incumplimiento de las normas y Leyes 
Peruana, de igual manera se emitirá  un acta para la paralización y prohibición de los trabajos 
que se desempeña dentro de la empresa, sin perjuicio del pago de su salario e 
indemnizaciones a los trabajadores afectados, así mismo un proceso administrativo, civil o 







1.6.1 Hipótesis General 
La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019.   
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce 
el índice frecuencia de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, 
Puente Piedra, 2019 
 La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce 
el índice severidad de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, 
Puente Piedra, 2019 
1.7 OBJETIVOS 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reduce la accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente 
Piedra, 2019.   
1.7.2 Objetivo Especifico 
 Demostrar de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional reduce el índice de frecuencia de accidentes laborales de la 
empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019.  
 Establecer de qué manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional puede reducir el índice de severidad de los accidentes laborales 




































2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Tipo de Investigación  
El estudio actual fue del tipo aplicado, ya que la realidad problemática y sus causas fueron 
identificadas por el método de Ishikawa, luego se realiza una propuesta de mejora con el 
objetivo de reducir accidentabilidad laboral en la empresa ECOSEVA S.A.C. "En ese 
sentido, Lozada (2014) indica que:" La investigación aplicada se esfuerza por generar 
conocimiento directamente aplicado a los problemas tanto de la sociedad y el sector 
productivo, basado en los resultados técnicos de la investigación básica "(p.34). El tipo de 
estudio proporciona nuevos hechos al poner en práctica las teorías generales. 
2.1.1.1 Nivel de Investigación  
Este estudio es descriptivo porque mencionó los pasos para ejecutar la seguridad ocupacional 
del Sistema de Gestión para los mencionados en el problema, que tiene como objetivo es 
conocer las situaciones que prevalecen en el momento a través de la descripción precisa de 
actividades que no se limitan a la recopilación de datos, sino a la predicción e identificación 
de las relaciones entre dos o más variables con lo cual concuerda con lo que expresa Dallen 
y Meyer (2014 p.145) 
De manera similar, explicativa porque pretende establecer una relación causal entre las dos 
variables independientes es el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y la 
variable dependiente que los accidentes de trabajo en la empresa ECOSEVA SAC, no solo 
vendrá Describimos los conceptos, pero también nos explican las razones de los eventos 
físicos y sociales. Su interés principal es descubrir por qué ocurre un fenómeno particular y 
determinar cuáles son las condiciones bajo las cuales ocurre y por qué las variables están 
relacionadas concordando con la definición de Valderrama (2014, p. 45). 
El enfoque de investigación fue cuantitativo, debido a que se recopilaron datos reales de la 
empresa ECOSEVA S.A.C como información para desarrollar el proceso de la 
implementacion del SG-SSO. Además, los datos se extraen en fórmulas matemáticas para 
cuantificarlos y expresarlos en números estadísticos lo cual concuerda con lo dicho por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014 p.4). 
2.1.2 Diseño de Investigación  
Este diseño de investigación es cuasiexperimental, ya que podemos observar 




llevara a cabo en la variable dependiente, así mismo realizaremos una prueba y luego se 
compararán los elementos antes (pre test) y después (post test) de la implementación del plan 
de salud ocupacional lo cual concordamos con la definición de Hernández, Mendoza (218, 
p.173) 










    Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1 Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
El autor Jiménez, et al, (2016. p.341) define que es un método que nos permitirá la 
evaluación de los principales factores de riesgos en la prevención de los incidentes o 
accidentes que se van originando por las actividades que realizan dentro de una y previniendo 
por medio de la gestión eficaz. 
2.2.1.1 Método de implementación:  
2.2.1.1.1 Contexto de la organización 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que el contexto de la organización 
como la consideración de los resultados de salud y seguridad en el lugar de trabajo siendo 




instalaciones, contratistas, expectativas de los empleados, proveedores, reglas que afectan el 
trabajo, etc.    ------     
2.2.1.1.2 Liderazgo y participación de los trabajadores 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define como aspectos primordiales; el 
liderazgo en la gestión y la participación de los trabajadores y va determinando según sea 
necesario para gestionarlos adecuadamente optimizando los resultados en materia a la 
seguridad y salud.    
2.2.1.1.3 Planificación 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la planificación contiene las 
medidas previstas para gestionar riesgos y oportunidades, llegando a los que están 
relacionados al SG-SSO, del mismo modo para lograr estas medidas, deben definirse metas 
y medios para alcanzarlas. 
2.2.1.1.4 Apoyo 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) Define que el apoyo crea la necesidad de 
determinar los medios necesarios para lograr la planificación a través de los recursos, 
habilidades, conciencia y comunicación. Los resultados del requisito deben ser soportados 
de manera documental.   
2.2.1.1.5 Operación 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) determina que la operación de acuerdo 
con el plan de medidas planificadas lo cual optaremos realizar una visión proactiva, donde, 
entre otras cosas, se tendrá en cuenta la gestión de cambios (cambios de proceso, noticias) y 
otros factores como el uso de la subcontratación, compras, etc. 
2.2.1.1.6 Evaluación del desempeño 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la evaluación del desempeño 
como la evaluación continua de la implementación del SG-SSO, realizando auditorias tanto 
internas, seguimiento, análisis, medición y revisión por parte de la alta dirección. 
2.2.1.1.7 Mejora 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la mejora es la consecución es 




2.2.1.1.8 Dentro la mejora comprende los siguientes lineamientos: variable 
Dependiente: Accidentabilidad  
El autor Jiménez, et al, (2016. p.341) Son índices estadísticos que tiene la función de 
determinar la tasa de accidentes que ocurren dentro de una empresa sea un índice de 
frecuencia o índice de severidad de accidentes que pueden ocurrir en el centro de labores.  
2.2.1.1.8.1 Frecuencia 
El autor Bedoya, (2018. p.50) determina que la frecuencia es la relación entre número total 
de accidentes de trabajo, con o sin incapacidad, registrados durante un tiempo determinado. 
2.2.1.1.8.2 Severidad 
El autor Bedoya, (2018. p.50) determina que la severidad corresponde a la relación entre el 





Tabla 21.Matriz de Operacionalización de Variables. 
 




2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1 Población 
En la empresa ECOSEVA S.A.C, se tomará como población a todos los accidentes ocurridos 
en el periodo de octubre del año 2018 a marzo del año 2019 (pre test) y periodo abril 2019 a 
setiembre 2019 (post test), lo cual concuerda con los autores Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p. 174) 
2.3.2 Muestra 
La muestra de este proyecto de investigación y desarrollo del proyecto de investigación 
siendo la muestra un conjunto de un sub grupo de la población en lo cual será los meses que 
analizaremos la frecuencia y la severidad de los accidentes que se originaron en la empresa 
ECOSEVA S.A.C en el periodo de octubre del año 2018 a marzo del año 2019 (pre test) y 
periodo abril 2019 a setiembre 2019 (post test) con un tiempo de duración de 1 año, lo cual 
concuerda con la definición de los autores Hernández y Mendoza (2018, p. 196).  
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.4.1 Técnica 
Las técnicas que utilizaremos en nuestro trabajo de investigación es mediante la recolección 
de informaciones en la empresa ECOSEVA S.A.C que nos generaran informaciones válidas 
y confiables, para ser usadas mediante datos científicos, lo cual concuerda con la definición 
de los autores Hernández y Mendoza (2018, p. 196).   





   
 
                           




2.4.2 Instrumentos de Recolección de Datos 
Para el proyecto de investigación y desarrollo del proyecto de investigación se utilizará la 
ficha de observación, medición y archivos documentales para la recolección de datos de los 
accidentes ocurridos dentro de la empresa ECOSEVA S.A.C, lo cual concuerda con la 
definición de los autores Hernández y Mendoza (2018, p. 12). 
2.4.3 Validez 
Para determinar la validación de las fórmulas que utilizaremos para la recolección de datos 
como se muestra en la tabla 23, se procedió a la realización del juicio de expertos con la 
validación y firmas de 3 ingenieros industriales como se muestra en la tabla 16 de la escuela 
de ingeniería industrial de la Universidad Cesar Vallejo. 
Tabla 23. Validación de Juicio de Expertos. 
JUICIO DE EXPERTOS 
APELLIDOS Y NOMBRES TÍTULO Y/O GRADO 
OPINIÓN DE 
APLICABILIDAD 
Malpartida Gutiérrez, Jorge Nelson Dr. Ingeniero Industrial Aplicable 
Díaz Dumont, Jorge Rafael Dr. Ingeniero Industrial Aplicable 
Benites Rodríguez, Leónidas Rimer  Mg. Ingeniero Industrial Aplicable 
    Fuente: Elaboración Propia, 2019    
2.4.4 Confiabilidad 
En el presente estudio la confiabilidad del proyecto se dará a través de indicadores numéricos 
que se expresan con fórmulas de medición, que se recolectaron en la empresa ECOSEVA 
S.A.C siendo el área de estudio y a su vez se validó estas mediciones con el supervisor de 
obra y gerente general, siendo estos datos oficiales de la empresa, lo cual concuerda con la 
definición de los autores Hernández y Mendoza (2018, p. 12). 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
En este proceso del proyecto de investigación los datos obtenidos en el periodo octubre 2018 
a marzo 2019 (pres test) y abril 2019 a setiembre 2019 (post test), donde se realizó registros 
y gráficos para el análisis descriptivo, y así comprobar el cambio de cada uno de las variables 
de población tanto para la pre test y post test, así mismo se utilizó como herramientas de 




último se usara Microsoft Office Excel como apoyo de la recolección de datos y resultados 
de la medición de las variables, lo cual concuerda con la definición de los autores Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 530) 
2.5.1 Análisis descriptivos 
Su objetivo es resumir la información contenida en los datos de la forma más simple y 
presentable posible, obteniendo así los parámetros que distinguen las características de un 
conjunto de datos, lo cual se conoce como estadística, en el que se obtendrá: 
Tabla 24. Tipos de muestras de análisis descriptivos. 
 
  
       
 
                              Fuente: Elaboración propia, basado Hernández, (2004, p.271), 2019. 
2.5.2 Análisis inferencial 
Para realizar la muestra de este trabajo de investigación se deberá tener en cuentas dos 
tipos de muestras que se describe en la tabla 25. 






              Fuente: Elaboración propia, 2019. 
Si es paramétrico T de Student = 𝑃 → 𝑇𝑠 
Si no es paramétrico Wilcoxon = ∅𝑃 → 𝑊 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
La presente investigación será elaborada respetando la norma ISO 690 y 690-2 para la 




frases redactadas en este proyecto de investigación plasmados serán citados evitando 
cualquier tipo de copia y plagio durante su elaboración.  
Por siguiente, cada resultado obtenido que se presentaran a la escuela de ingeniería industrial 
de la Universidad César Vallejo, teniendo en cuenta la información brindada de la empresa 
ECOSEVA S.A.C de uso exclusivo para este presenta trabajo de investigación, utilizando 
de forma prudente y respetuosa cada dato obtenido en la recopilación de la pre test y post 
test y en los resultados. 
El objetivo principal de los datos recolectados y obtenidos durante la investigación es reducir 
la accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C y así contribuyendo con el 
desarrollo del aspecto social de nuestro país.  
2.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
2.7.1 Situación actual 
2.7.1.1 Visión 
“En el 2030, Ser reconocidos como la mejor empresa en el sector de la construcción con el 
logro de la excelencia en nuestros servicios, en base nuestra política de seguridad, calidad y 
medio ambiente, cumpliendo nuestro compromiso con nuestros clientes e integrarnos al 
desarrollo de otras regiones”. 
2.7.1.2 Misión 
“Somos una empresa especializada en construcciones, con personal técnico de nivel, los 
cuales cuentan con estudios de especialización en cada una de las ramas de ingeniería, 
logrando de esta manera la culminación y entrega de la obra dentro de los plazos 
establecidos, reflejando calidad y garantía, dado que es política de la empresa ejecutar obras 
de calidad, cuya entrega satisfaga al cliente y garantizando su utilización” 
2.7.1.3 Organigrama 
Vamos a exponer la estructura organizativa de la empre ECOSEVA S.A.C del rubro de 
construcción, siendo una empresa joven que se constituye con el objetivo de satisfacer las 
necesidades del mercado que demanda servicios de calidad ,dedicado a la prestación de 
servicios múltiples, de acuerdo a su constitución, desarrollando estudios proyectos, 


























2.7.1.4 Diagrama de Actividades del Proceso 
El análisis de un proceso es la descomposición de éste en sus diferentes fases de trabajo, a 
fin de estudiarlos y descubrir su eficiencia, así mismo se considera el punto de partida para 
mejorar los procesos permitiendo servir como una herramienta para capacitar a nuevos 
empleados y para la capacitación continua de los involucrados en el proceso, haciéndolo 
cada vez más efectivo gracias a las posibles mejoras extraídas del análisis de la tabla. 
Teniendo como simbología como se muestra en la tabla 26. 













                     Fuente: Elaboración propia, 2019 
En la empresa ECOSEVA S.A.C siendo una empresa dedicada al rubro de construcción 
realizando distintos procesos constructivos comenzando por la inspección del terreno que 
nos permitirá hacer un estudio de suelos que es la fase inicial de la construcción de todo tipo 
de proyecto constructivo, de ahí se realizará   topografía que permitirá tener las medidas 
reales de terreno, por siguiente se realiza la nivelación de terreno según las áreas de terreno 




manualmente (palas y picos) y con  maquinaria (retroexcavadora), luego se trasladara el 
desmonte a un centro de acopio  extraído de las excavaciones del terreno.  
Se procederá al transporte de los materiales comprado siendo almacenado en el almacén 
central, así mismo se habilitará el acero para ser armado (parrilla de zapata, estructura de 
zapata, vigas de cimentación y techo), a continuación, se realizará las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, por siguiente   se ara la colocación de la estructura de vigas de 
cimentación, luego   se mezclará el cemento conjuntamente con los aditivos según el diseño 
de mezcla (solado, zapata, columna y techo) siendo inspeccionado según las especificaciones 
requeridas en el diseño de mezcla. 
Agregando a lo anterior, se procederá a la instalación de la parrilla para la zapata, la 
colocación de las columnas con grúa e instalación de las vigas de cimentación, por otra parte 
se procederá con el encofrado (columna y techo) y vaciado de (solado, zapata, vigas de 
cimentación y columna). 
Ahora bien, posteriormente se esperará el secado de la mezcla para luego desencofrar las 
(vigas de cimentación y columnas), por siguiente se colocará los ladrillos para las paredes 
dejando un espacio para la puertas y ventanas, así mismo haciendo las instalaciones 
eléctricas para proceder a la colocación de la estructura del techo. 
De igual manera, se realizará el vaciado de mezcla para el techo esperando el secado del 
concreto que se vacío en el techo, al mismo tiempo haciendo el tendido de acero de refuerzo 
o malla para piso para proceder al vaciado de piso. 
Por último, procederemos al tarrageado y acabados de la construcción como la colocación 
de las puertas, colocación de ventanas, colocación de cerámico para piso y el pintado general 
de la construcción. 
Todos estos procesos se generalizan a la mayoría de proyectos que realiza ECOSEVA S.A.C 
tenido con este diagrama un mejor panorama para la identificación de peligros y evaluación 












































































































2.7.1.5 Condiciones y Actos Sub Estándar en la Empresa ECOSEVA S.A.C 
 Actos Subestándar: De acuerdo con Jiménez, et al, (2016. p. 203) define a los actos 
subestándar como toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que 
puede causar un accidente. 
 Condición Subestándar: El autor, Jiménez, et al, (2016. p. 202) define a la 
condición subestándar como toda condición en el entorno de trabajo que puede 
causar un accidente. 
En la empresa ECOSEVA S.A.C como muestra en gráfico 22 donde se identificó las 
distintos procesos y actividades que se realiza en la empresa como la excavación, 
habilitación de acero, encofrado, desencofrado, mezcla, habilitación de acero y armado de 
estructuras de acero, vaciados, acabados, etc., en todos estos procesos de analizo y se 
identificó los actos y condiciones subestándar donde se lleva desempeñando sus laborales 
tanto los operarios, peones, capataz e ingenieros al mando de la realización de las obras.   


















En la figura 1 en el vaciado de columnas se puede observar las condiciones de trabajos 
inseguros por la falta de andamios para la realización de trabajos en alturas, soporte 
inadecuado para el sostenimiento de las planchas metálicas y el uso inadecuado de la 
maquinaria para el vaciado de concreto de columna, así mismo en los actos inseguros 
observamos al operador de la maquinaria que no cuenta con sus elementos de protección 
personas (EPP) de igual manera que los peones que están realizando los trabajos en altura 















Figura 2. Condiciones y actos subestándar en desencofrado de columnas y zanja 
Además, en la Figura 2 en el desencofrado de columnas y zanja se puede observar las 
condiciones de trabajos inseguros como la falta de orden y limpieza (planchas metálicas en 
el suelo, alambres y clavos), falta de señalización de la zanja, andamios no normados no 
aptos para la realización de actividades de trabajos en altura, falta de soporte para estabilidad 




operarios no usan sus elementos de protección personal (EPP) (arnés de seguridad, línea de 














Figura 3. Actos y condición subestándar de trabajo en vaciado y uso de maquinaria. 
Por otra parte, en la Figura 3 se las condiciones de trabajo en vaciado y uso de maquinaria 
tenemos la falta de orden y limpieza, falta de señalización en el centro de acopio del 
desmonte y maquinaria o apta para la realización de actividades de vaciado de columnas, de 
igual modo en los actos subestándar observamos el incumplimiento de las normas de 
seguridad, sin elementos de portación de personal para la realización de trabajos en altura 
por parte de los operarios, peones y jefes al mando del proyecto. 
En esa misma línea, en la Figura 4 identificamos las condiciones de los desperfectos 
continuos de la maquinaria, exposición al ruido sobrepasando los 85 decibeles según la 
norma técnica y la prolongación a más de 8 horas de exposición, ambiente y ambiente 
húmedo con exposición a cables sueltos por las conexiones de cableado inadecuado para el 




inadecuada de la máquina de mezclar por parte del operador de la máquina y la falta de EPP 



























En la figura 5 observamos al operador de la herramienta motorizada cometiendo actos 
inseguros como el uso inadecuada de la amoladora, falta de uso adecuados de elementos de 
protección personal (careta de seguridad, mandil de cuero, guantes de cuero, tapones 
auditivos), así mismo está expuesto a las condiciones de trabajo no aptas para la realización 












Figura 6. Condición subestándar maquinaria mezcladora. 
En la figura 6 las condiciones de trabajo para el operador de la máquina de mezclar están en 
pésimas condiciones como las instalaciones eléctricas y el ambiente de trabajo húmedo, esto 
puede conllevar a la probabilidad que ocurra un accidente grave dentro del entorno laboral. 
2.7.1.6 Número Total de Trabajadores pre test 
La empresa ECOSEVA S.A.C cuenta con un total de 54 trabajadores en el periodo octubre 
2018 hasta marzo 2019 stribuidos en distintos puestos de trabajo según su selección y 
categorías con la cantidad de 12 personal administrativo, 2 capataz, 3 operadores de 




Tabla 27. Cantidad de trabajadores de la empresa ECOSEVA S.A.C en el periodo de octubre 2018 - marzo 2019, (pre test). 




OPERARIOS PEÓN ALMACÉN TOTAL 
OCTUBRE-                        
2018 
12 2 3 10 24 3 
54 
 
NOVIEMBRE-                    
2018 
12 2 3 10 24 3 
54 
DICIEMBRE-               
2018 
12 2 3 10 24 3 
54 
ENERO-                      
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
FEBRERO-                         
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
MARZO-                       
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
       Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
En la tabla 27 se puede observar la cantidad del personal que conforma la empresa ECOSEVA S.A.C durante el periodo de 6 meses setiembre 2018 




2.7.1.7 Número total de hora hombres trabajadas pre test  
Tabla 28. Total, de horas hombres trabajadas en el periodo de octubre 2018 - marzo 













POR MES  
OCTUBRE-                        
2018 54 11232 3500 14732 
 NOVIEMBRE-                    
2018 54 11232 3200 14432 
DICIEMBRE-               
2018 54 11232 1994 13226 
ENERO-                      
2019 54 11232 1983 13215 
FEBRERO-                         
2019 54 11232 1782 13014 
MARZO-                       
2019 54 11232 1678 12910 
 
      Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la Tabla 28 se aprecia la cantidad de trabajadores en un periodo de 6 meses octubre 2018 
a abril 2019,  con 54 personas laborando en la empresa ECOSEVA S.A.C, el número de 
horas trabajadas y horas extras obtenidas por mes se suman dando un total de horas hombres 
trabajadas por mes. 
2.7.1.8 Índice de Frecuencia pre test 
El autor Bedoya, (2018. p.50) determina que la frecuencia es la relación entre número total 







En la tabla 29 se aprecia la obtención del índice de frecuencia con un periodo de 6 meses 




accidentes por mes y el total de horas hombres trabajadas por mes todo esto multiplicado 
por 200,000 obteniendo el índice de frecuencia por mes. 
Tabla 29. Índice de frecuencia periodo octubre 2018- marzo 2019 (pre test) 
MES 
TOTAL DE HORAS 
TRABAJADAS POR 
MES 
N° DE ACCIDENTES 
POR MES 




14732 5 68 
 NOVIEMBRE-2018 
14432 6 83 
DICIEMBRE-2018 
13226 6 91 
ENERO-2019 
13215 12 182 
FEBRERO-2019 
13014 8 123 
MARZO-2019 
12910 7 108 
 
       Fuente: Elaboración propia, 2019.                    
Gráfico 24. Índice de accidentes periodo octubre 2018- marzo 2019, (pre test). 
 


















En el gráfico 23 se observa que la empresa ECOSEVA S.A.C su mayor tasa de 
accidentabilidad fue en enero de 2018 con 12 accidentes, seguido febrero 2019 con 8 
accidentes, noviembre 2018, diciembre 2018 y marzo 2019 con 6 accidentes y finalmente 
octubre 2018 con 5 accidente registrado. 
Gráfico 25. Índice de frecuencia periodo octubre 2018- marzo 2019, (pre test). 
 
               Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En el gráfico 24 se observa que la empresa ECOSEVA S.A.C su mayor índice de frecuencia 
de accidentes cada 200,000 horas fue en enero de 2019 con 182, seguido febrero 2019 con 
123, marzo 2019 con 108, diciembre 2018 con 91, noviembre 2018 con 83 y finalmente 
octubre 2018 con 68, esto viene a ser la probabilidad que en la empresa ocurra todos estos 
accidentes cada 200,000 horas trabajadas durante cada mes laborado. 
2.7.1.9 Índice de Severidad 
El autor Bedoya, (2018. p.50) determina que la severidad corresponde a la relación entre el 






































14732 5 68 
 NOVIEMBRE-2018 
14432 8 111 
DICIEMBRE-2018 
13226 7 106 
ENERO-2019 
13215 11 166 
FEBRERO-2019 
13014 9 138 
MARZO-2019 
12910 6 93 
        Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
En la tabla 30 se aprecia la obtención del índice de severidad de un periodo de 6 meses 
setiembre 2018 a febrero 2019, estos resultados son obtenidos por la división del número de 
días perdidos por mes y el total de horas hombres trabajadas por mes todo esto multiplicado 
por 200,000 obteniendo el índice de severidad por mes. 
Gráfico 26. Días perdidos del periodo octubre 2018-marzo 2019, (pre test). 
 
















En el gráfico 25 se aprecia que la mayor cantidad de días perdidos de la empresa ECOSEVA 
S.A.C fue en el mes de enero 2018 con 11 días perdidos, seguido de febrero 2019 con 9 días 
perdidos, noviembre 2018 con 8 días perdidos, diciembre 2018 con 7 días perdidos y por 
ultimo octubre y marzo con 5 y 6 días perdidos en el mes.  
Gráfico 27. Índice de severidad del periodo octubre 2018- marro 2019, (pre test). 
 
   Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En el gráfico 26 se observa que la empresa ECOSEVA S.A.C su mayor índice de severidad 
de accidentes cada 200,000 horas fue en enero de 2019 con 166, seguido febrero 2019 con 
138, noviembre 2018 con 111, diciembre 2018 con 106, marzo 2019  con 93 y finalmente 
octubre 2018 con 68, esto viene a ser la probabilidad que en la empresa tenga todos estos 
0días perdido cada 200,000 horas trabajadas durante cada mes trabajado. 
2.7.1.10 Índice del cumplimiento del SG-SSO.  
Para obtener el índice del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional lo realizaremos mediante la línea base de la ISO 45001 donde nos permitirá 
lograr ver la situación actual que tiene la empresa ECOSEVA S.A.C sobre los cumplimientos 
“Seguridad y Salud Ocupacional” desarrollándose de manera que obtengamos un porcentaje 
en el periodo Octubre 2018 – Marzo 2019 (pre test) y verificando el desarrollo de la 






























                  Fuente: Elaboración propia, 2019. 
Por siguiente, procederemos al desarrollo de la línea base, analizando los lineamientos e 
indicadores de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
basado a la ISO 45001 además, podremos una puntuación analizando mediante criterios 
como se observa en la tabla 31. 








       Fuente: Elaboración propia,2019 
En la tabla 32 se observa los resultados del diagnóstico de línea base del ISO 45001 de pre 
test, con un total de número de requerimiento de 296 y con un cumplimiento total de 39 esto 



























    Fuente: Elaboración propia basado a Machaca, 2019. 
La empresa ECOSEVA S.A.C si bien al cabo no tiene implementado un SG-SSO, pero si 
tiene ciertos lineamientos que se asemejan a sus demás implementaciones como la ISO 9001 
y algunos lineamientos de la ley 29783 y la 30222 como se muestra en la tabla 33 por ese 





2.7.1.11 Línea Base de la Ley Peruana 29783 y su Modificatoria Ley 30222 
Para obtener el nivel de cumplimiento de la ley 29783 y la ley 30222 se realizará mediante 
la línea base que nos permitirá analizar la situación actual que tiene la empresa ECOSEVA 
S.A.C sobre los cumplimientos e incumplimiento de nuestra Ley Peruana que respalda a los 
trabajadores, desarrollándose de manera que obtengamos un porcentaje tanto para la pre test 
y pos test y verificando el desarrollo de la implementación según sus etapas. 
Tabla 34.Criterio de puntaje de línea base, ley 29783 y 30222. 
 
                  
 
 
                             Fuente: Elaboración propia, 2019 
Por siguiente, procederemos al desarrollo de la línea base, analizando los lineamientos e 
indicadores del nivel de cumplimiento de la ley 29783 y la ley 30222 además, podremos una 
puntuación analizando mediante criterios como se observa en la Tabla 34, si es NO tiene un 
puntaje de 0 (no existe evidencia alguna sobre el tema) y SI tiene un puntaje de 1 (si existe 
evidencia alguna sobre el tema). 



































Fuente: Elaboración propia basado a las Ley 29783 y 30222, 2019. 
En la tabla 36 se observa el nivel de cumplimiento de la ley 29783 y la ley 30222 de pre test, 
con un total de número de requerimiento de 119 y con un cumplimiento total de 15 esto 






2.7.2 Propuesta de Mejora 
En la empresa ECOSEVA S.A.C se ha detectado distintos problemas o causas y origen de 
los problemas detectados y optando por alternativas de solución con las herramientas de la 
ingeniería industrial que se puede apreciar en la tabla 42 y como se expresa en las siguientes 
líneas: 
 El exceso de confianza dando origen por la antigüedad de puesto de trabajo y 
encontrando como alternativa de solución la herramienta de SG-SSO y la 
estandarización de procesos. 
  Incumplimiento de la norma de SSO dando origen por el desconocimiento de la 
norma de SSO en los trabajadores de la empresa ECOSEVA S.A.C y encontrando 
como alternativa de solución la herramienta de SG-SSO. 
 Almacenamiento inadecuado dando origen por el mal manejo de inventarios y 
encontrando como alternativa de solución la herramienta de SG-SSO y gestión de 
almacenes. 
 Uso inadecuado de herramientas motorizadas dando origen a los accidentes e 
incidentes y la falta de procedimientos de trabajo seguros y encontrando como 
alternativa de solución la herramienta de SG-SSO y estudio de trabajo 
 Desorden y falta de manejo de desechos dando origen a los accidentes y 
enfermedades ocupacionales y encontrando como alternativa de solución la 
herramienta de SG-SSO y 5’S. 
 Procedimiento de trabajos seguro no definidos dando origen a los accidentes e 
incidentes ocupacionales y encontrando como alternativa de solución la herramienta 
de SG-SSO. 
 Exposición la partícula de polvo dando origen a las enfermedades ocupacionales y 
encontrando como alternativa de solución la herramienta de SG-SSO. 
 Exposición a ruido dando origen a las enfermedades ocupacionales y encontrando 
como alternativa de solución la herramienta de SG-SSO. 
 Falta de matriz IPERC dando origen a los accidentes e incidentes y encontrando 
como alternativa de solución la herramienta de SG-SSO. 
 Manipulación inadecuada de materiales peligroso origen a los accidentes e incidentes 
y enfermedades ocupacionales y encontrando como alternativa de solución la 




























Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Debido a esta situación de la empresa ECOSEVA S.A.C se analizada a través de la matriz de las 
alternativas de solución como especifica en la tabla 37, que es necesario la implantación el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con una puntuación de 11 seguido de la 
estandarización de procesos con 2 y estudio de trabajo y gestión de almacenes con 1. 
La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma 
ISO 45001:2018 nos ayudara aportar ciertos beneficios dentro de la empresa ECOSEVA S.A.C que 
son: 
 Llegar a reducir los accidentes y días perdidos en la empresa, y por tanto las pérdidas de 




 Nos ayudara a identificar sus peligros y riesgos asociados a las actividades que se realizan 
en la empresa, de mismo modo optando por medidas de control y minimizando la 
accidentabilidad laboral en dicha empresa. 
 Cumplir con todos los requisitos legales tanto con la norma internacional y la Ley Peruana, 
evitando multas por parte de la SUNAFIL basado a ley N°28806 y el Decreto Supremo Nº 
015-2017-TR, Ley general de inspección de trabajo. 
 Inculcar una cultura de prevención y el compromiso dentro de la empresa ECOSEVA S.A.C 
y así asegurar la seguridad y protección de los trabajadores. 
 Mejora tanta imagen de la empresa y confiabilidad abriendo nuevas oportunidades con 
empresas que pueden contratar sus servicios que siguen el lineamiento de un SG-SSO. 
 
















Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el pre test del periodo de octubre 2018 a marzo 2019 de la 
cantidad índice de frecuencia de accidentes y la severidad, los indicadores presentan una oportunidad 
de mejora con la implementación de un SG-SSO dentro de la empresa ECOSEVA S.A.C de manera 






2.7.2.1 Cronograma de Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 



















                                                                                                                                                                                                                                                                            




2.7.2.2 Presupuesto de la propuesta de la implementación del SG-SSO 
En la tabla N° 40 se da a conocer el presupuesto económico de propuesta de 
implementación del SG-SSO que nos permitirá poder comprender y a su vez llevar a cabo 
dicha implementación que se presetara al Sr. Valdivia Tarzona Cerilo, gerente general de 
la empresa ECOSEVA S.A. 
Tabla 40. Costo de propuesta  de implementación del SG-SSO 
 





Tabla 41. Costo de Recursos Humanos de propuesta  de implementación del SG-SSO 
 
              Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
2.7.3 Ejecución de la propuesta 
ISO 45001 desarrolla una guía estándar para el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, cuyo objetivo es permitir que las organizaciones gestionen sus riesgos y 
mejoren el rendimiento. La implementación de un sistema de salud y seguridad 
ocupacional será una decisión estratégica para una organización que se puede utilizar para 
respaldar sus iniciativas de sostenibilidad, garantizar que las personas sean más seguras 
y saludables y, al mismo tiempo, aumentar la rentabilidad, por lo cual aplicaremos los 7 
pasos para dicha implementación según  el esquema de la ISO 45001.      
2.7.3.1 Paso 1: Contexto de la organización 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que el contexto de la 
organización considera que los resultados de salud y seguridad en el lugar de trabajo se 
ven afectados por diferentes factores internos y externos (que pueden ser positivos, 
negativos o ambos), tales como: las expectativas de los empleados, instalaciones, 
contratistas, proveedores, reglas que afectan el trabajo, etc. Dentro del contexto de la 
organización comprende por  los siguientes 3 lineamientos: 
1) Comprensión de la organización y su entorno (2.7.3.1.1) 
2) Determinación del alcance del sistema de gestión de SST (2.7.3.1.2) 





2.7.3.1.1 Comprensión de la organización y su entorno 
Se debe determinar las cuestiones internas y externas por ello se realizara un análisis de 
(MATRIZ EFE)  y (MATRIZ EFI) para poder comprender la organización en sus 
entornos, que son pertinentes e importantes para el propósito y que pueden afectar cuando 
se alcance los resultados previstos del SG-SSO y para prevenir lesiones que puedan tener 
deterioro a la salud relacionada con las actividades que realizan en la empresa ECOSEVA 
S.A.C y proporcionando a los trabajadores lugares seguro de trabajo. 
Es decir que aquella parte interesada que resalta en este propósito tendríamos que tener 
en cuenta sus necesidades y sus expectativas para poder saber cuál de ellos son 
importantes y que formarían parte de requisitos para el SG-SSO para el punto de vista de 
la planificación. Así mismo se determinara a través de la matriz las partes interesadas del 
SG-SSO, las necesidades y expectativas pertinentes, cual de dichas necesidades se 




FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)
(F1) Clima de confianza y armonía en distintas áreas de la empresa 
ECOSEVA S.A.C
(D1) Poco conocimiento de nuestra empresa en el mercado de 
exámenes laborales.
(F2) Iniciativa por parte de la alta dirección en implementar un sistema 
de Gestión de Seguridad y alud Ocupacional
(D2) Exceso de confianza del personal antiguo de la empresa 
ECOSEVA S.A.C
(D3) Falta de prioridad a la implementación de documentos asociados 
al SG-SSO
(D4) Poco conocimiento de la norma ISO 45001
(F4) Implementación de las observaciones y las sugerencias del área 
de Seguridad y Salud Ocupacional quien llevara acabo la 
implemenetacion del sistema en la empresa ECOSEVA S.A.C
(D5) Poco conocimiento de la empresa ECOSEVA S.A.C referente a 
la Ley 29783 y su modificatoria a la Ley N° 30222
OPORTUNIDADES (O) FORTALEZAS - OPORTUNIDADES (FO) DEBILIDADES - OPORTUNIDADES (DO)
(O1) Servicios por parte de proveedores a costo accesible a las 
necesidades de exámenes laborales para la empresa ECOSEVA S.A.
(FO1)  Diseñar un programa de capacitaciones, exámenes médicos 
ocupacionales, silumacros ante emergencia, etc 
(O2) La empresa ECOSEVA S.A.C esta a dispuesto presupuesto de 
S/.50.000 para la implementación de un Sistema de Seguridad y  Salud 
ocupacional basado a la ISO 45001  y la Ley Peruana N°29783 y su 
modificatoria a la Ley N° 30222
(FO2) Analizar y plantear objetivos, mision y vison atravez de lapolitica 
de seguridad y salud ocuoacional de la empresa ECOSEVA S.A.C
(O3) Cartilla de proveedores a costo accesible para la compra de 
equipos de protección personal normados y con los estandares de 
calidad basicos  para los trabajadores de la empresa ECOSEVA S.A.C
AMENAZA (A) FORTALEZAS - AMENAZAS (FA) DEBILIDADES - AMANEZAS (DA)
(A1) Proceso administrativo por parte de la SUNAFIL basado a la ley 
N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR, Ley general de 
inspección de trabajo, las empresas que incumplan obligaciones 
formales sustantivas sobre SST, con una multa de S/. 1,155,500.
(FA1) Incentivar la impplementación y la verificación de los procesos 
claves en cuanto a la interacción de los trabajadores con el sistema de 
gestion de seguridad y salud ocupacional ISO 45001  y  Ley 29783 y su 
modificatoria a la Ley N° 30222
(DA1) Asignar personal especializado para el área de seguridad y 
salud ocupacional  en la empresa ECOSEVA S.A.C.
(A2) Proceso civil  por parte del PODER JUDICIAL  basado a la ley 
N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR, Ley general de 
inspección de trabajo, las empresas que por la falta de SST causen 
daños y perjuicios a los trabajadores, tendran que dar una 
indemnización a los trabajadores perjudicados.
(FA2) Motivar la participación de los trabajadores tanto operativo y 
administrativo a la notificación de los incidentes o accidentes laborales, 
para la investigación correspondiente por cada suceso indiceado en la 
empresa ECOSEVA S.A.C
(DA2) Motivar la participación de los trabajadores en la estructuración 
de los planes de seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa 
ECOSEVA S.A.C. 
(A3) Proceso penal por parte del PODER JUDICIAL  basado a la ley 
N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR, Ley general de 
inspección de trabajo, a las empresas previamente notificadas del 
incumplimiento de SG-SSO y aún asi infrigen intencionalmente las 
normas y así exponiendo al peligro iminente que cause lesiones graves 
o muerte de los trabajadores.
(F3) Nivel técnico en el personal
(DO1) Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
basado en la norma ISO 45001 y la Ley 29783 y su modificatoria a la 
Ley N° 30222, estimulando la aprticipación activa de todos los 
trabajadores de la empresa ECOSEVA S.A.C informando sobre todos 
los cambios y mejoras que se efectuaran en los programas de seguridad 
y salud ocupacional según se valla imple,emtando el sistema.
INTERNOS
EXTERNOS























1. Poco conocimiento de nuestra empresa en el mercado de exámenes laborales. 0.1 2 0.2
2. Exceso de confianza del personal antiguo de la empresa ECOSEVA S.A.C 0.1 1 0.1
3. Falta de prioridad a la implementación de documentos asociados al SG-SSO 0.1 2 0.2
4.Poco conocimiento de la empresa ECOSEVA S.A.C de la norma ISO 45001 y
referente a la Ley 29783 y su modificatoria a la Ley N° 30222
0.2 2 0.4
Fortalezas 50%
1. Clima de confianza y armonía en distintas áreas de la empresa ECOSEVA S.A.C 0.1 4 0.4
2.Nivel técnico en el personal 0.1 3 0.3
3. Iniciativa por parte de la alta dirección en implementar un sistema de Gestión de
Seguridad y alud Ocupacional
0.15 4 0.6
4. Implementación de las observaciones y las sugerencias del área de Seguridad y Salud














Calificar entre 1y 4











                           Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la Tabla N° 43 se puede apreciar el análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado de 2.65 quiere decir que la empresa está en condiciones 
adecuadas, donde los factores de fortalezas más importante son la iniciativa por parte de la alta dirección en implementar un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional y la debilidad más importante que tiene la empresa es el poco conocimiento de la empresa ECOSEVA S.A.C sobre la norma ISO 45001 y la 








1. Proceso administrativo por parte de la SUNAFIL basado a la ley N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-
TR, Ley general de inspección de trabajo, las empresas que incumplan obligaciones formales sustantivas sobre SST,
con una multa de S/. 1,155,500.
0.15 3 0.45
2. Proceso civil por parte del PODER JUDICIAL basado a la ley N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-
TR, Ley general de inspección de trabajo, las empresas que por la falta de SST causen daños y perjuicios a los
trabajadores, tendran que dar una indemnización a los trabajadores perjudicados.
0.2 1 0.2
3. Proceso penal por parte del PODER JUDICIAL basado a la ley N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-
TR, Ley general de inspección de trabajo, a las empresas previamente notificadas del incumplimiento de SG-SSO y




1. La empresa ECOSEVA S.A.C esta a dispuesto presupuesto de S/.70.000 para la implementación de un Sistema 
de Seguridad y  Salud ocupacional basado a la ISO 45001  y la Ley Peruana N°29783 y su modificatoria a la Ley 
N° 30222
0.1 3 0.4
2. Demanda de nuevos proyectos para la empresa ECOSEVA S.A.C 0.05 1 0.05
3. Disminución tasas de interesCartilla de proveedores a costo accesible para la compra de equipos de protección
personal normados y con los estandares de calidad basicos  para los trabajadores de la empresa ECOSEVA S.A.C
0.15 3 0.45














Calificar entre 1y 4











                     Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la Tabla N° 44 se puede apreciar el análisis sectorial a través de la matriz EFE arroja un resultado de 2.35 quiere decir que la empresa no está en 
condiciones adecuadas, donde los factores de fortalezas más importante son el las oportunidades es el servicio de proveedores a costo accesible a las 
necesidades de exámenes laborales para la empresa ECOSEVA S.A.C y su amenaza más importante es los procesos civil que puede tener la empresa con la 




Tabla 45. Matriz de perfil competitivo de la empresa ECOSEVA S.A.C 
 
             Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la Tabla N° 45 se analizó los resultados arrojados de la comparación entre la empresa ECOSEVA S.A.C y dos empresas integrantes del sector 
como lo son Competidor a la cual es considerada como la empresa de mayor impacto en  su competencia directa  y Competidor 1, la cual es una 
empresa que tiene la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado a la norma internacional ISO 45001 y los 
lineamientos de la ley 29783 y la ley 30222, se puede  concluir que la empresa ECOSEVA S.A.C ya está en un proceso de implementación más 










Contexto de la organización 0.1 5 0.5 8 0.8 6 0.6
Liderazgo y participación de los 
trabajadores
0.1 7 0.7 7 0.7 5 0.5
Planificación 0.1 6 0.6 8 0.8 8 0.8
Apoyo 0.3 8 2.4 9 2.7 7 2.1
Control operacional 0.2 8 1.6 8 1.6 6 1.2
Revisión por la dirección del SG-SSO 0.2 9 1.8 8 1.6 5 1
TOTAL 1 43 7.6 48 8.2 37 6.2
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
EMPRESA ECOSEVA S.A.C
Escala de calificación de 1 -10
Factores Críticos para el Éxito Peso

















1. Poco conocimiento de nuestra empresa en el mercado de exámenes laborales. 4% 3 0.12 4 0.16 3 0.12
2. Exceso de confianza del personal antiguo de la empresa ECOSEVA S.A.C 3% 2 0.05 4 0.1 3 0.075
3. Falta de prioridad a la implementación de documentos asociados al SG-SSO 7% 0 0 3 0.21 2 0.14
4.Poco conocimiento de la empresa ECOSEVA S.A.C de la norma ISO 45001 y referente a la Ley 29783 y su modificatoria a la Ley
N° 30222
9%
1 0.09 4 0.36 3 0.27
Subtotal 23% 0.26 0.83 0.61
AMENAZAS
1. Proceso administrativo por parte de la SUNAFIL basado a la ley N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR, Ley general de
inspección de trabajo, las empresas que incumplan obligaciones formales sustantivas sobre SST, con una multa de S/. 1,155,500.
8%
2 0.15 4 0.3 3 0.23
2. Proceso civil por parte del PODER JUDICIAL basado a la ley N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR, Ley general de
inspección de trabajo, las empresas que por la falta de SST causen daños y perjuicios a los trabajadores, tendran que dar una
indemnización a los trabajadores perjudicados.
10%
3 0.3 3 0.3 4 0.40
3. Proceso penal por parte del PODER JUDICIAL basado a la ley N°28806 y el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR, Ley general de
inspección de trabajo, a las empresas previamente notificadas del incumplimiento de SG-SSO y aún asi infrigen intencionalmente las
normas y así exponiendo al peligro iminente que cause lesiones graves o muerte de los trabajadores.
8%
4 0.3 2 0.15 3 0.23
Subtotal 25% 0.75 0.75 0.85
FORTALEZAS
1. Clima de confianza y armonía en distintas áreas de la empresa ECOSEVA S.A.C 5% 4 0.2 4 0.2 2 0.1
2.Nivel técnico en el personal 5% 3 0.15 3 0.15 1 0.05
3. Iniciativa por parte de la alta dirección en implementar un sistema de Gestión de Seguridad y alud Ocupacional 7% 3 0.21 4 0.28 1 0.07
4. Implementación de las observaciones y las sugerencias del área de Seguridad y Salud Ocupacional quien llevara acabo la
implemenetacion del sistema en la empresa ECOSEVA S.A.C
7%
2 0.14 3 0.21 1 0.07
Subtotal 24% 0.7 0.84 0.29
DEBILIDADES
1. Poco conocimiento de nuestra empresa en el mercado de exámenes laborales. 6% 4 0.24 4 0.24 4 0.24
2. Exceso de confianza del personal antiguo de la empresa ECOSEVA S.A.C 5% 3 0.15 4 0.2 2 0.1
3. Falta de prioridad a la implementación de documentos asociados al SG-SSO 7% 4 0.28 4 0.28 3 0.21
4.Poco conocimiento de la empresa ECOSEVA S.A.C de la norma ISO 45001 y referente a la Ley 29783 y su modificatoria a la Ley
N° 30222
10%
4 0.4 4 0.4 2 0.2
Subtotal 28% 1.07 1.12 0.75
TOTAL 100% 2.78 3.54 2.50
LEYENDA









ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3
MATRIZ CUANTITATIVA PARA VALORAR ESTRATEGIAS
Factores Críticos para el Éxito PESO























































INDICADORES Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA
Área Principal Indicadores o Criterios por Area
Contexto de la organización 0.10




Determinación del alcance del sistema de gestión de 
Sistema de gestión de la SST
Liderazgo y participación de 
los trabajadores
0.10
Liderazgo y compromiso 
3.75 0.38 0.35 APROBADO
Política de la SST 
Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la organización
Participación y consulta de los trabajadores 
Planificación 0.20
Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
1.3 0.26 0.70
Apoyo 0.20





Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 
 Auditoria interna 
Revisión por la dirección.
EVALUACION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA
SEGUIMIENTO 
REQUERIDO
Preparación y respuesta ante emergencias 
Revisión por la dirección del 
SG-SSO
0.30
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
3.65 1.10 1.05
En la Tabla N° 46 la estrategia más recomendable para su empresa se determina luego de evaluar los factores más relevantes del mercado. La 
táctica adecuada es la que corresponde a la que tiene la valoración más alta, por cuanto es la que puede dar una afectación positiva dependiendo 
del factor en este caso la estrategia N°2 tiene la mayor puntación con 3.54 quien vamos a optar por darle la mayor prioridad.  































                               Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
En la Tabla N° 47 y el gráfico 28 podemos observar que los indicadores de criterio de 
evaluación estratégica de los resultados de los índices calculados y el novel  esperado de 
los cuales  hay un nivel alcanzado al control operacional 3.65 y liderazgo con 0.38 y 
participación de los trabajadores,  este análisis que la empresa opto para la 
implementación de este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional nos sirve 
para analizar posibles estrategias que nos ayudara para una implementación más optima 




2.7.3.1.2 Determinación del alcance del SG-SSO 
 así mismo determinando el alcance del SG-SSO  basado a la ISO 45001 se aplica a todas 
las operaciones que desarrolla en la empresa ECOSEVA S.A.C para los proyectos de 
obras de construcción, así mismo comprende todas las áreas de trabajo de la empresa 
incluyendo a las empresas contratistas. 









                  
                  Fuente: Elaboración propia, 2019 
2.7.3.1.3 Sistema de Gestión de SSO 
La empresa ECOSEVA S.A.C establecerá implementar SG-SSO incluyendo los procesos 
e interacciones según el alcance establecido. 
Tabla 48. Tipos de procesos 
 









Mediante el  mapa del proceso y su elaboración es una faceta de la gestión de una 
organización extremadamente importante, que nos ayuda a hacer visible el trabajo 
realizado de una manera diferente de lo que normalmente conocemos, a través de él puede 
realizar tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos en el día que afectan tanto 
positiva o negativamente dentro de la organización.  
La empresa ECOSEVA S.A.C siendo su principal característica es pertenecer al rubro de 
construcción civil, por ello aplicaremos el mapa de procesos para ver los aspectos más 
determinantes de la gestión de esta empresa constructora. 
Como podeos observar en el gráfico 28 dentro del mapeo de procesos de la empresa 
ECOSEVA S.A.C  como “PROCESO DE SOPORTE” se encuentra la gestión de 
seguridad y salud ocupacional que nos permitirá junto con la planificación técnica, 
estudiar la planificación del trabajo, desde un punto de vista de seguridad para las medidas 
más optimas de seguridad y observando que la gestión de seguridad va influenciar en los 
procesos operativos dentro de la empresa como los subcontratistas, las condiciones del 
desempeño, trabajadores de la misma empresa y encargados de las distintas áreas de la 

































2.7.3.2  Paso 2: Liderazgo y participación de los trabajadores 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que el liderazgo y la 
participación de los trabajadores enfatizan como aspectos primordiales; el liderazgo en la 
gestión y la participación de los trabajadores. Los determina según sea necesario para 
gestionarlos adecuadamente y optimizar los resultados en seguridad y salud.   
Dentro del liderazgo y participación comprende los siguientes 4 lineamientos: 
1) Liderazgo y compromiso (2.7.3.2.1) 
2) Política de la SST (2.7.3.2.2) 
3) Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la organización 
(2.7.3.2.3) 
4) Participación y consulta de los trabajadores (2.7.3.2.4) 
 
2.7.3.2.1 Liderazgo y compromiso  
Continuando con la segunda fase de la implementación del SG-SSO ISO 45001 se 
procedió a realizar la conformación del comité de implementación del SGSSO como se 
muestra en el gráfico 29  con el acta de conformación de comité de implementación y el 
organigrama de dicho comité: 







   
 
 
           




2.7.3.2.2 Política de SSO 
Por siguiente se realizó la Política de Seguridad y Salud en el trabajo basado al compromiso y el liderazgo de la empresa, se procedió a reunirse la 
alta gerencia con los miembros del comité de implementación del sistema como se muestra en la fotografía n° y la política firmada por el gerente 










                               




2.3.7.2.3 Roles responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la organización 
Después de la realización de la política de SST, se realizó el Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional de los puestos de trabajo 
describiendo los rol que tendrán para la participación de la implementación de seguridad y salud ocupacional basada a la ISO 45001.  











            
Figura 9. Reglamento interno de SSO de la empresa ECOSEVA S.A.C.
Todas las áreas que cuenta con REGLAMENTO 
INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO empresa la ECOSEVA S.A.C 
 GERENCIA  
 RECURSOS HUMANOS 
 DEPARTAMENTO TÉCNICO 
DE CONSTRUCCIÓN  
 DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
 DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN  





2.7.3.2.3 Participación y consulta a los trabajadores 
La empresa ECOSEVA S.A.C estableció procesos de consulta y participación mediante el 
comité conformado por la alta dirección y por parte de los trabajadores, donde ellos serán 
los encargados de comprometer a toda la organización y velar por los intereses de los 
trabajadores basado al tema de la seguridad laboral.  
2.7.3.3 Paso 3: Planificación 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la planificación contiene las 
medidas previstas para gestionar riesgos y oportunidades. Llegarán a los que están 
relacionados con la seguridad y la salud, y al sistema de gestión en sí. Del mismo modo, para 
lograr estas medidas, deben definirse metas y medios para alcanzarlas. 
Dentro de la planificación comprende los siguientes 2 lineamientos: 
1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (2.7.3.3.1) 
2) Objetivos de la SST y planificación para lograrlos (2.7.3.3.2) 
 
2.7.3.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  
En la empresa ECOSEVA S.A.C se establecerá a evaluar los peligros y el riesgo mediante 
la MATRIZ IPERC. 
 
2.7.3.3.1.1 Matriz IPERC 
De acuerdo con Ubilex, (2017. p.19) nos comenta que el IPERC es un proceso sistemático 
utilizado que nos permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus efectos, y llevar 
a cabo los controles adecuados para reducir los riesgos de los niveles determinados de 
acuerdo con las normas de la ley actual. 
Para la preparación de la matriz IPERC, se debe considerar lo siguiente: 
 Jerarquía de controles de seguridad 















                
 
              
                       Fuente: Jiménez, et al, 2016. p.255 




























   
     Fuente: Jiménez, et al, 2016. p.256 









   










     
   
  
   
 
 
       Fuente: Elaboración propia basado a Ubilex,2017.  
2.7.3.3.2 Objetivos de la SSO y la planificación para lograrlo 
La empresa ECOSEVA S.A.C estableció objetivos establecidos por la organización para 
lograr resultados que   se va querer alcanzar, mediante objetivos medibles como se muestra 
en la Tabla N°. 



































             
              Fuente: Elaboración propia, 2019 
En la figura n°  se observa los objetivos generales, objetivos específicos del SG-SSO, para 
poder determinar los indicadores basados a las metas planteadas con un porcentaje del 0% 
al 100 %, para luego definir las áreas responsables que se encargaran de ejecutar todos los 





2.7.3.4 Paso 4: Apoyo 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) Define que el apoyo crea la necesidad de 
determinar los medios necesarios para lograr la planificación a través de los recursos, 
habilidades, conciencia y comunicación. Los resultados del requisito deben ser soportados 
de manera documental.  Dentro del apoyo comprende los siguientes 5 lineamientos: 
Recursos  
1) Recursos (2.7.3.4.1) 
2) Competencia (2.7.3.4.2) 
3) Toma de conciencia (2.7.3.4.3) 
4) Información y comunicación  (2.7.3.4.4) 
5) Información documentada (2.7.3.4.5) 
 
2.7.3.4.1 Recursos 
Gráfico 32. Recursos proporcionados por la empresa ECOSEVA S.A.C para la 








                        
 

















                 
 
Figura 10.  Equipos proporcionado por la empresa ECOSEVA S.A.C para la 
implementación del SG-SSO 
2.7.3.4.2 Competencia 
La empresa ECOSEVA S.A.C para este punto de implementación se basó bajo el control 
que cuyo trabajo afecte su desempeño, mediante la educación, formación, experiencia, 
asegurándose de contar con la competencia basado a los conocimientos en seguridad y salud 
ocupacional y evaluar la eficiencia, para ello la Área  de recursos humanos se encargara de 











Gráfico 33 .Perfil de Puesto de trabajo. 
 
            Fuente: Elaboración Propia, 2019 
2.7.3.4.3 Toma de conciencia 
La empresa ECOSEVA S.A.C a través de una declaración de compromiso de SST y el 
reglamento interno de SST, con el objetivo que el personal tome conciencia de los objetivos, 
política, riesgos, peligros asociados en todas las áreas y actividades que desempeñan los 
trabajadores en la organización y  entre otros puntos a implementar el SG-SSO basado a la 





PRFIL DE PUESTO DE TRABAJO
3. OBJETIVO PRINCIPAL
1.- IDENTIFICACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO
DENOMINACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO CATEGORIA LABORAL
Sub Gerente Gerencia 
2. REQUISITOS MINIMOS
REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA
MBA en administración 10 años
El uso Equipos de Protección según el área de trabajo.
Consiste en tener y saber manejar las herramientas para evaluar las habilidades de las demás personas que laboran en la empresa 
ECOSEVA S.A.C.
4. FUNCIONES
5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
De forma muy general las principales atribuciones y responsabilidades en materia Preventiva de los distintos responsables de la 
Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales
Completar los informes diarios, establecer los horarios de los empleados e intervenir en las disputas de los mismos.
Representar al Gerente General durante su ausencia, teniendo control, conocimiento y coordinación con las Gerencias de los avances 
de las áreas (Logistica, Producción, etc)
Velar y garantizar el cumplimiento de las normas y políticas de la empresa.
Controlar el buen uso de los recursos de la empresa (activos fijos, infraestructura, producción y otros).
Establecer las medidas preventivas para el cumplimiento de elaboración de los estados financieros
Implementar políticas que garanticen un buen clima laboral.
Solicitar información a el área de seguridad y salud ocupacional sobre el cumplimiento de la norma ISO 45001 y el registro de las 
lesiones y enfermedades de trabajadores, los riesgos del trabajo y los derechos del trabajador
Participar en toda reunión o audiencia donde se discutan las objeciones que tenga el area de seguridad y salud ocupacional a las 





Figura 11. Declaración de compromiso de SSO. 
2.7.3.4.4 Información y comunicación  
La empresa ECOSEVA S.A.C estableció procedimientos para las comunicaciones internas 




comunicación, como se muestra en la figura N°12 y la matriz de comunicación como se 
muestra en la tabla N°58. 
 
 





Figura 13. Comunicación constante con los trabajadores. 












                    
                    
             














Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.
Periodicamente
Todo el personal, 
parte interesadas 
pertinentes.
.Publicación en la zonas de trabajo,
 periódicos murales, entre otros.
. Página web en caso aplique.
Alta Dirección.
Objetivos de Seguridad y 
Salud en 
el trabajo e información 
del sistema
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comité SSt, 





Resultado de las auditorías 
internas y externas SST. 
Finalizado la auditoría
interna o externa 
Alta Dirección,
 Directivos pertinentes, 
autoridad cuando lo 
solicite.
Correo electrónico, 
durante la revisión por la Dirección,




de las auditorías y/o 
oportunidades
de mejora.
Finalizado la auditoría 











 ocupacionales, resultados 
de la
 investigación y lecciones 
aprendidas.
Cada vez sucede. 
Autoridad en caso 
aplique Alta Dirección 
Colaboradores
Escrita, correo electrónico,
 reuniones de trabajo.
RED/Comité o




2.7.3.4.5 Información documentada 
La empresa ECOSEVA S.A.C deberá tener la información documentada de todos los 
registros y resultados del SG-SSO basado a la ISO 45001, que incluya cada documento  debe 
incluir: 
 Identificación  
 Titulo 
 Codificación  
 Fecha 
 Autor 
 N° de referencia 
 Versión  
 Gráficos 
 Elaborado por 
 Revisado por 
 Aprobado por 













































2.7.3.5 Paso 5: Operación 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) determina que la operación de acuerdo 
con el plan, las medidas planificadas deben llevarse a cabo, para lo cual se debe adoptar una 
visión proactiva, donde, entre otras cosas, se tendrá en cuenta la gestión de cambios (cambios 
de proceso, noticias) y otros factores como el uso de la subcontratación, compras, etc.   
Dentro la operación comprende los siguientes lineamientos: 
1) Planificación y control operacional (2.7.3.5.1)  
2) Preparación y respuesta ante emergencias (2.7.3.5.2) 
 
2.7.3.5.1 Planificación y control operacional 
La empresa ECOSEVA S.A.C estableció criterios de operación, mediante el control 
operacional que son los permisos de trabajo e inspecciones de seguridad como se observa en 
la Tabla N° que se aplicara según las actividades que realiza en la empresa, que aplicara en 
todas sus áreas.   































          Fuente: Elaboración Propia, 2019 
2.7.3.5.2 Preparación de respuesta ante emergencia 
En la empresa ECOSEVA S.A.C estableció una clausula o requisito que tanto la Ley 29783 
y la ISO 45001 establece para poder implementar procesos que nos aseguren, estar 

















Figura 15. Capacitación de primeros auxilios. 
 
Gráfico 34. Organizacional  de brigadas contra incendio, evacuación y primeros auxilios 
de la empresa ECOSEVA S.A.C 
  





















2.7.3.6 Paso 6: Evaluación del desempeño  
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la evaluación del desempeño 
revisa la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Para ello, requiere 
auditorías internas y la comprobación de la dirección, entre otras.                                                                                                    
Dentro la evaluación y el desempeño comprenden los siguientes lineamientos: 
1) Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (2.7.3.6.1) 
2) Auditoria interna (2.7.3.6.2) 
3) Revisión por la dirección. (2.7.3.6.3) 
 
2.7.3.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 
La empresa ECOSEVA S.A.C involucrara la supervisión, observación, verificación, critica 
o determinación continúa del estado para verificar  el cambio que tiene el nivel del 
desempeño requerido o previsto según los objetivos planteados en la implementación del 
SG-SSO basado a la ISO 45001, este seguimiento se realizara basándonos a las estadísticas 
de SG-SSO.   
Tabla 57. Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ECOSEVA S.A.C 
 







Selección de auditores Mayo de 2019
Planificación de las auditorías con el COPASST
Junio de 2019
Noviembre de 2019
Aditoría inicial Junio  de 2019
Informe de auditoría Julio de 2019
Auditoría contratista vigilancia Agosto de 2019
Auditoría contratista aseo Setiembre de 2019
Auditoría final Noviembre de 2019
Formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Mayo  a Noviembre de 
2019
2.7.3.6.2 Auditoria interna 
La empresa ECOSEVA S.A.C, ejecutara el cronograma de auditoria interna como se muestra 
en la Tabla n°, donde auditaran la importancia de los procesos involucrados y los resultados 
de auditorías previas, esto es muy importante bajo el estándar internacional de la ISO 45001 
, cuando se planifique la auditoria   se debe evaluar los procesos más críticos de la 
organización desde el punto de vista de riesgos.  










                      
                Fuente: Elaboración Propia, 2019 
2.7.3.6.3 Revisión por la dirección  
En la empresa ECOSEVA S.A.C se realizó el requisito final que es la revisión de la alta 
dirección, que será el representante legal o gerente general de la organización, que verifico 
los intervalos planificados, basado a su conveniencia que si SGSOO se adapta a la empresa, 
su operación y cultura de los sistemas de negocio. 
Para ello el gerente general, la sub gerencia y los Jefes de cada departamento de la empresa 
colaboraron para la revisión de cada objetivo que se ha planteado para la implementación 






2.7.3.7 Paso 7: Mejora 
De acuerdo con el autor Campos, et al, (2018.p.9) define que la mejora es la consecución 
es el objetivo final del sistema y el fundamento del ciclo de PDCA.  
En la empresa ECOSEVA S.A.C dentro de su mejora a la implementación del SG-SSO 
basado a la ISO 45001 encontramos varias mejoras dentro de sus procesos y actividades. 
Figura 16. Vaciado de concreto 
En la Figura N°18 para la actividad que realizan en vaciado, podemos observar que los 
trabajadores cuentan con sus elementos de protección personal completos para dicha 
actividad, como votas de jebe con punta de acero para evitar que los trabajadores  puedan 
pasar la humedad a su cuerpo y así evitar enfermedades respiratorias, por siguiente también 
observamos que poseen casco de seguridad, barbiquejo, Tyvek para  que la ropa de trabajo 












Figura 17. Señalización del área de trabajo 
 En la Figura N°19 podemos observar que la empresa ECOSEVA S.A.C implemento 
señalizaciones en sus distintas actividades que ameriten, como la señalización del 
desmonte, señalización de elementos de protección personal, extintores, botiquines, etc. 
 
Figura 18. Estación temporal de Residuos Solidos 
En la Figura N°20 para las distintas actividades la empresa ECOSEVA S.AC incorporo una 
estación temporal de residuos sólidos para cada proyecto que realicen en  campo, para evitar 
cualquier tipo de incidencias peligrosa por los materiales que puedan afectar la salud de los 
trabajadores  como las bolsas de cemento, cables oxidados, clavos, etc. Y así mismo evitar 





Figura 19. Mezclado de cemento 
 






































Figura 23. Inspección de botiquines. 
 
2.7.3.2 Número Total de Trabajadores post test 
La empresa ECOSEVA S.A.C cuenta con un total de en la post teste del desarrollo de 
investigación  54 trabajadores distribuidos en distintos puestos de trabajo según su selección 
y categorías con la cantidad de 12 personal administrativo, 2 capataz, 3 operadores de 






Tabla 59. Cantidad de trabajadores de la empresa ECOSEVA S.A.C en el periodo de marzo 2019- setiembre 2019, (post test). 




OPERARIOS PEÓN ALMACÉN TOTAL 
ABRIL-                       
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
MAYO-                       
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
JUNIO-                       
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
JULIO-                       
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
AGOSTO-                       
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
SETIEMBRE-                       
2019 
12 2 3 10 24 3 
54 
 
       Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
En la tabla 60 se puede observar la cantidad del personal que conforma la empresa ECOSEVA S.A.C durante el periodo de 6 meses Marzo 2019  




2.7.3.3 Número total de hora hombres trabajadas post test   
Tabla 60. Total, de horas hombres trabajadas en el periodo de Abril 2019 - Setiembre 










TOTAL DE HORAS 
TRABAJADAS POR 
MES  
ABRIL-                       
2019 54 11232 1510 12742 
MAYO-                       
2019 54 11232 750 11982 
JUNIO-                       
2019 54 11232 720 11952 
JULIO-                       
2019 54 11232 630 11862 
AGOSTO-                       
2019 54 11232 520 11752 
SETIEMBRE-                       
2019 54 11232 410 11642 
 
     Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En la Tabla 61 se aprecia la cantidad de trabajadores en un periodo de 6 meses abril 2019 
hasta setiembre 2019 con 54 personas laborando en la empresa ECOSEVA S.A.C, el número 
de horas trabajadas y horas extras obtenidas por mes se suman dando un total de horas 
hombres trabajadas por mes. 
2.7.3.4 Índice de Frecuencia post test 
El autor Bedoya, (2018. p.50) determina que la frecuencia es la relación entre número total 







En la tabla 34 se aprecia la obtención del índice de frecuencia con un periodo de 6 meses 




accidentes por mes y el total de horas hombres trabajadas por mes todo esto multiplicado 
por 200,000 obteniendo el índice de frecuencia por mes. 
Tabla 61. Índice de frecuencia periodo Abril 2019- Setiembre 2019 (post test) 
MES 
TOTAL DE HORAS 
TRABAJADAS POR 
MES 
N° DE ACCIDENTES 
POR MES 
TOTAL DE ÍNDICE 
DE FRECUENCIA 
POR MES 
ABRIL-                       
2019 12742 3 47 
MAYO-                       
2019 11982 2 33 
JUNIO-                       
2019 11952 3 50 
JULIO-                       
2019 11862 1 17 
AGOSTO-                       
2019 11752 2 34 
SETIEMBRE-                       
2019 11642 1 17 
 
       Fuente: Elaboración propia, 2019.  
Gráfico 35. Índice de accidentes periodo Abril 2019- Setiembre 2019 (post test) 
 


















En el gráfico 33 se observa que la empresa ECOSEVA S.A.C su mayor tasa de 
accidentabilidad fue en Junio y abril de 2019 con 3 accidentes, seguido de mayo 2019 y 
agosto 2019 con 2 accidente y finalmente junio, setiembre con 1 accidente registrado. 
Gráfico 36. Índice de frecuencia periodo Abril 2019- Setiembre 2019 (post test). 
 
   Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En el gráfico 34 se observa que la empresa ECOSEVA S.A.C su mayor índice de frecuencia 
de accidentes cada 200,000 horas fue en junio de 2019 con 50, seguido abril 2019 con 47, 
agosto 2019, mayo 2019 33 y finalmente julio y septiembre con 17 esto viene a ser la 
probabilidad que en la empresa ocurra todos estos accidentes cada 200,000 horas trabajadas 
durante cada mes laborado. 
2.7.3.5 Índice de Severidad post test 
El autor Bedoya, (2018. p.50) determina que la severidad corresponde a la relación entre el 























































































ABRIL-                       
2019 12742 2 31 
MAYO-                       
2019 11982 1 17 
JUNIO-                       
2019 11952 4 67 
JULIO-                       
2019 11862 2 34 
AGOSTO-                       
2019 11752 3 51 
SETIEMBRE-                       
2019 11642 1 17 
      Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
En la tabla 63 se aprecia la obtención del índice de severidad de un periodo de 6 meses abril 
2019 a setiembre 2019, estos resultados son obtenidos por la división del número de días 
perdidos por mes y el total de horas hombres trabajadas por mes todo esto multiplicado por 
200,000 obteniendo el índice de severidad por mes. 
Gráfico 37. Días perdidos del periodo Abril 2019- Setiembre 2019 (post test). 
 





























En el gráfico 35 se aprecia que la mayor cantidad de días perdidos de la empresa ECOSEVA 
S.A.C  fue en el mes de junio con 4, agosto con 3, abril y julio con 2 y mayo con setiembre 
con 1 día perdidos en el mes.  
Gráfico 38. Índice de severidad del periodo Abril 2019- Setiembre 2019 (post test). 
 
   Fuente: Elaboración propia, 2019. 
En el gráfico 36 se observa que la empresa ECOSEVA S.A.C su mayor índice de severidad 
de accidentes cada 200,000 horas fue en junio de 2019 con 67, seguido agosto 2019 con 51, 
julio 2019 34, abril 2019 31 y finalmente mayo y setiembre 2019 con 17, esto viene a ser la 
probabilidad que en la empresa tenga todos estos 0días perdido cada 200,000 horas 
trabajadas durante cada mes trabajado. 
2.7.3.6 Índice del cumplimiento del SG-SSO post test.  
Para obtener el índice del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional lo realizaremos mediante la línea base de la ISO 45001 donde nos permitirá 
lograr ver la situación actual que tiene la empresa ECOSEVA S.A.C sobre los cumplimientos 
“Seguridad y Salud Ocupacional” desarrollándose de manera que obtengamos un porcentaje 
en el periodo Abril 2019- Setiembre 2019 (post test) y verificando el desarrollo de la 










































                  Fuente: Elaboración propia, 2019. 
Por siguiente, procederemos al desarrollo de la línea base, analizando los lineamientos e 
indicadores de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
basado a la ISO 45001 además, podremos una puntuación analizando mediante criterios 
como se observa en la tabla 62. 








       Fuente: Elaboración propia, 2019 
En la tabla 64 se observa los resultados del diagnóstico de línea base del ISO 45001 de pre 
test, con un total de número de requerimiento de 296 y con un cumplimiento total de 39 esto 








Tabla 65. Resultados del diagnóstico de línea base ISO 45001, (pre test). 
 
    Fuente: Elaboración propia basado a Machaca, 2019. 
Empresa: ECOSEVA S.A.C
LINEAMIENTOS





% TOTAL DE 
CUMPLIMIEN
TO
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su entorno 4 4 100%
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de
otras partes interesadas
4 4 100%
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 16 16 100%
4.4 Sistema de gestión de la SST 4 4 100%
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
5.1 Liderazgo y compromiso 4 4 100%
5.2 Política de la SST 8 8 100%
5.3 Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la
organización
8 8 100%
5.4 Participación y consulta de los trabajadores 8 8 100%
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 48 39 81%
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 12 12 100%
7. APOYO 
7.1 Recursos 4 4 100%
7.2 Competencia 4 3 75%
7.3 Toma de conciencia 4 4 100%
7.4 Información y comunicación 28 22 79%
7.5 Información documentada 20 20 100%
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional 36 30 83%
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 8 8 100%
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 24 20 83%
9.2 Auditoría Interna 8 5 63%
9.3 Revisión por la dirección 16 12 75%
10.1 Generalidades 4 3 75%
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 20 16 80%
10.3 Mejora continua 4 3 75%
TOTAL 296 257 87%
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO LINEA BASE                                                                                                       





La empresa ECOSEVA S.A.C implemento SG-SSO, cumpliendo la mayor parte de los 
lineamientos de la ISO 45001 y los lineamientos de la ley 29783 y la 30222 como se muestra 
en la tabla 64 por ese motivo la empresa obtuvo un porcentaje de 87% en el post test.  
2.7.3.7 Línea Base de la Ley Peruana 29783 y su Modificatoria Ley 30222 
Para obtener el nivel de cumplimiento de la ley 29783 y la ley 30222 se realizará mediante 
la línea base que nos permitirá analizar la situación actual que tiene la empresa ECOSEVA 
S.A.C sobre los cumplimientos e incumplimiento de nuestra Ley Peruana que respalda a los 
trabajadores, desarrollándose de manera que obtengamos un porcentaje tanto para la pre test 
y pos test y verificando el desarrollo de la implementación según sus etapas. 
Tabla 66.Criterio de puntaje de línea base, ley 29783 y 30222. 
 
                  
 
 
                             Fuente: Elaboración propia, 2019 
Por siguiente, procederemos al desarrollo de la línea base, analizando los lineamientos e 
indicadores del nivel de cumplimiento de la ley 29783 y la ley 30222 además, podremos una 
puntuación analizando mediante criterios como se observa en la Tabla 65, si es NO tiene un 
puntaje de 0 (no existe evidencia alguna sobre el tema) y SI tiene un puntaje de 1 (si existe 
evidencia alguna sobre el tema). 












Tabla 68. Resultados de la verificación, línea base ley 29783 y su modificatoria a 30222, 
(pre test). 
     Fuente: Elaboración propia basado a las Ley 29783 y 30222, 2019. 
En la tabla 67 se observa el nivel de cumplimiento de la ley 29783 y la ley 30222 de pre test, 
con un total de número de requerimiento de 119 y con un cumplimiento total de 109 esto 
llegando a un porcentaje de 92% con un nivel aceptable. 
SI NO
I. Compromiso e Involucramiento 10 10 0 100%
Principios 10 10 0 100%
II. Política de seguridad y salud ocupacional 12 11 1 92%
Política 4 4 0 100%
Dirección 2 2 0 100%
Liderazgo 2 2 0 100%
Organización 3 2 1 67%
Competencia 1 1 0 100%
III. Planeamiento y aplicación 17 17 0 100%
Diagnóstico 3 3 0 100%
Planeamiento para la identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos
6 6 0 100%
Objetivos 2 2 0 100%
Programa de seguridad y salud en el trabajo 6 6 0 100%
IV. Implementación y operación 25 24 1 96%
Estructura y responsabilidades 7 6 1 86%
Capacitación 8 8 0 100%
Medidas de prevención 1 1 0 100%
Preparación y respuestas ante emergencias 4 4 0 100%
Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad pública o 
privada, de servicios y cooperativas
2 2 0 100%
Consulta y comunicación 3 3 0 100%
V.  Evaluación normativa 10 7 3 70%
Requisitos legales y de otro tipo 10 7 3 70%
VI.  Verificación 24 21 3 88%
Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño 4 3 1 75%
Salud en el trabajo 3 3 0 100%
Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no 
conformidad, acción correctiva y preventiva
5 3 2 60%
Investigación de accidentes y enfermedades 
ocupacionales
5 5 0 100%
Control de las operaciones 2 2 0 100%
Gestión del cambio 1 1 0 100%
Auditorias 4 4 0 100%
VII. Control de información y documentos 18 16 2 89%
Documentos 6 6 0 100%
Control de la documentación y de los datos 2 2 0 100%
Gestión de los registros 10 8 2 80%
VIII. Revisión por la dirección 3 3 0 100%
Gestión de la mejora continua 3 3 0 100%
TOTAL 119 109 10 92%






2.7.4 Análisis Económico Financiero 
2.7.4.1 Beneficio 
Tabla 69. Salarios de beneficios sociales del régimen de construcción civil 
 
                                  Fuente: conafovicer, 2019. 
En la Tabla 70 se puede apreciar el salario de los trabajadores con beneficios sociales 
régimen de construcción civil en el plazo de un mes, esto nos ayudara para calcular el costo 
de h0ras de trabajo perdidos de un trabajador que puede sufrir accidentes leves, accidentes 























       








































Fuente: Elaboración propia, 2019 
Tabla 73. Interpretación de costo beneficio. 
 








En este presente desarrollo de proyecto de inversión para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado a la ley 29783, 
ley 30222 y la ISO 45001, nos indica que los beneficios esto indica que los beneficios que es S/.68707.81 soles que hemos disminuido en gastos de accidentes 
después de dicha implementación es mayor a los costos  son mayores a los costos, por lo tanto el proyecto es viable y debe ser aceptado para su implementación 
como se muestra en la tabla 74.  
Tabla 74. Flujo de caja del proyecto de Implementación del SG-SSO 
 




Tabla 75. VAN - TIR del proyecto de implementación del SG-SSO 
 
                   Fuente: Elaboración propia, 2019 
 La inversión se recuperará a partir del segundo mes.  
















































 Análisis descriptivo e Inferencial 
3.1.1. Análisis de la hipótesis general 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019.  
A.-  Análisis descriptivo 
Como se puede apreciar en Tabla N° conservamos que la reducción de los accidentes 
laborales comenzaron a partir del mes de abril del 2019 según la comparación desde octubre 
2018 septiembre del 2019. 
 
Tabla 76. Análisis descriptivos de accidentabilidad 
DESCRIOTIVOS ACCIDENTABILIDAD 
ANTES DESPUES 
Media 7.3333 2.0000 
Desv. Desviación 2.50333 0.89443 
Mínimo 5.00 1.00 
Máximo 12.00 3.00 
Rango 7.00 2.00 
Rango intercuartil 3.25 2.00 
Asimetría 1.615 0.000 
Curtosis 2.849 -1.875 
             Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Ho: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019.  
 





De la tabla , ha quedado demostrado que la media de la productividad antes (7.333) es menor 
que la media de la productividad después (2.00), por consiguiente no se cumple Ho: μPa ≥ 
Ho: μPa ≥ μPd 





μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que Implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional no reduce la accidentabilidad laboral, y se acepta la 
hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que Implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad laboral. 
 
Gráfico 39. Histograma de accidentabilidad antes 
 
                          Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
 
Gráfico 40. Histograma accidentabilidad después 
 
 
                                  Fuente: Elaboración propia, 2019 








Según el grafico N°39 y N°40 se demuestra que antes de implementar un SGSST se contaba 
con una media de 7 accidentes mensuales la cual resultaba perjudicial para completar las 
actividades programadas según el presupuesto, aumentando las horas extras y aumentando 
las jornadas laborables. 
B.- Análisis inferencial 
B1.- Prueba de normalidad 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019.  
 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a las cantidades de accidentes, su gravedad, frecuencia siendo pruebas 
paramétricas demostrándolos en las tablas N° 78, según los estadígrafos a utilizar: 
Para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 30, se procederá al 
análisis de normalidad mediante el Estadígrafo de Shapiro Wilk. 






Tabla 77. Prueba de normalidad accidentabilidad 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Accidentabilidad antes ,847 6 ,148 
Accidentabilidad después ,853 6 ,167 
                               Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Dado que P es mayor que 0,05 podemos decir que nuestra variable accidentabilidad es 
paramétrica. Y  Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 




Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 





B2.- Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019.  






Tabla 78. Prueba de muestras emparejadas accidentabilidad. 
Prueba de muestras emparejadas 







95% de intervalo 











533,333 320,416 130,809 197,077 869,590 4,077 5 ,010 
              Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Interpretation: 
Con esto comprobamos el proyecto de implementación del sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional a tener el resultado de Siρᵥ≤0.05, por ende comprobamos que se rechaza 














Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 







Gráfico 41. Cajas y bigotes de accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C 
 
                                  Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
 
Tabla 79. Estadísticas de muestras emparejadas T'student accidentabilidad. 
Estadísticas de muestras emparejadas 






73,333 6 250,333 102,198 
Accidentabili
dad despues 
20,000 6 ,89443 ,36515 
                 Fuente: Elaboración propia, 2019  
 
Como se muestra en la Tabla N°80 y Gráfico N°40 la media de la tasa de accidentabilidad 
laboral entre el post test y el pre test mejoró al haber disminuido de 73,3333 a 20.0000. Por 
tanto se acepta la Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reduce la accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente 
Piedra, 2019. Del mismo modo se observa que la desviación típica disminuyó del Pre test al 
Pos test, lo que  refleja un resultado satisfactorio dentro de los índices, lo que se confirma 
que el grafico de caja y bigotes, observamos que la agrupación de las puntuaciones 
disminuyo la accidentabilidad mejorando la pre test con el post test. 
3.1.2. Análisis de la hipótesis especifica 1 
Ha: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el 







A.-  Análisis descriptivo 
Como se puede apreciar en Tabla N° 81 observamos que la reducción de la frecuencia de los 
accidentes laborales comenzaron a partir del mes de abril del 2019 según la comparación 
desde octubre 2018 septiembre del 2019. 
 
Tabla 80. Análisis descriptivo índice de frecuencia. 
DESCRIPTIVO ÍNDICE DE FRECUENCIA 
  ANTES DESPUÉS 
Media 109.1667 33.0000 
Desv. Desviación 40.51378 14.12799 
Mínimo 68.00 17.00 
Máximo 182.00 50.00 
Rango 114.00 33.00 
Rango intercuartil 58.50 30.75 
Asimetría 1.332 -0.057 
Curtosis 1.967 -1.805 
                           Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Ho: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no reduce el 
índice frecuencia de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 
2019. 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice 
frecuencia de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 





De la Tabla N°81 , ha quedado demostrado que la media de la reducción del índice de 
frecuencia de accidentes laborales  (109.1667) es menor que la media de la frecuencia de 
accidente laborales ocurridos después (33.0000), por consiguiente no se cumple Ho: μPa ≥ 
μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que Implementación del sistema de gestión 
Ho: μPa ≥ μPd 





de seguridad y salud ocupacional no reduce el índice frecuencia de los accidentes laborales, 
y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que 
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice 
frecuencia de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
B.- Análisis inferencial 
B1.- Prueba de normalidad 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice 
frecuencia de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
.  
A fin de poder contrastar la hipótesis especifica 1, es necesario primero determinar si los 
datos que corresponden a las cantidades de accidentes, su gravedad, frecuencia siendo 
pruebas paramétricas demostrándolos en las tablas N° 82, según los estadígrafos a utilizar: 
Para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 30, se procederá al 
análisis de normalidad mediante el Estadígrafo de Shapiro Wilk. 





Tabla 81. Prueba de normalidad índice de frecuencia. 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Frecuencia 
Accidentes antes 
0.978 6 0.385 
Frecuencia 
Accidentes Después 
0.985 6 0.295 
                              Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Dado que P es mayor que 0,05 podemos decir que nuestra que la dimensión de índice de 
frecuencia son paramétricas. Y  Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 




Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 







B2.- Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no reduce el 
índice frecuencia de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 
2019. 
 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice 






Tabla 82. Prueba de muestras emparejadas índice de frecuencia 
Prueba de muestras emparejadas 









95% de intervalo de 




































      Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Con esto comprobamos el proyecto de implementación del sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional a tener el resultado de Siρᵥ≤0.05, por ende comprobamos que se rechaza 












Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 





Gráfico 42. Cajas y bigotes de índice de frecuencia  de accidentes laborales de la empresa 
ECOSEVA S.A.C 
 
                                  Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Tabla 83. Estadísticas de muestra emparejada T'student índice de frecuencia 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 






























                       Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
 
Como se muestra en la Tabla N°84 y Figura N° la media de la tasa de accidentabilidad laboral 
entre el post test y el pre test mejoró al haber disminuido de 109.1667 a 33.0000. Por tanto 
se acepta la Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
reduce el índice frecuencia de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, 
Puente Piedra, 2019. Del mismo modo se observa que la desviación típica disminuyó del Pre 
test al Pos test, lo que  refleja un resultado satisfactorio dentro de los índices, lo que se 
confirma que el gráfico de caja y bigotes, observamos que la agrupación de las puntuaciones 
disminuyo el índice de frecuencia de los accidentes ocurridos en la empresa mejorando la 







3.1.3. Análisis de la hipótesis especifica 2 
Ha: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el 
índice de severidad de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente 
Piedra, 2019 
A.-  Análisis descriptivo 
Como se puede apreciar en Tabla N° 85 conservamos que la reducción del índice de 
severidad de los accidentes laborales ocurridos en la empresa ECOSEVA S.A.C comenzaron 
a partir del mes de abril del 2019 según la comparación desde octubre 2018 septiembre del 
2019.   
 
Tabla 84. Análisis descriptivo índice de severidad 
DESCRIPTIVOS ÍNDICE DE SEVERIDAD 
  ANTES DESPUÉS 
Media 113.6667 36.1667 
Desv. Desviación 34.37829 19.68163 
Mínimo 68.00 17.00 
Máximo 166.00 67.00 
Rango 98.00 50.00 
Rango intercuartil 58.25 38.00 
Asimetría 0.393 0.722 
Curtosis -0.043 -0.545 
                                Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Ho: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no el índice de 
severidad de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice 
de severidad de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 
2019. 





De la tabla , ha quedado demostrado que la media de la productividad antes (113.6667) es 
menor que la media de la severidad de los accidentes ocurridos (36.167), por consiguiente 
Ho: μPa ≥ μPd 





no se cumple Ho: μPa ≥ μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que Implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no reduce el índice de severidad de 
los accidentes laborales, y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda 
demostrado que Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
reduce índice de severidad de los accidentes laborales. 
B.- Análisis inferencial 
B1.- Prueba de normalidad 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce índice 
de severidad de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 
2019. 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a las cantidades de accidentes, su gravedad, frecuencia siendo pruebas 
paramétricas demostrándolos en las tablas N° xyz, según los estadígrafos a utilizar: 
Para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 30, se procederá al 
análisis de normalidad mediante el Estadígrafo de Shapiro Wilk. 






Tabla 85. Prueba de normalidad índice de gravedad 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 








0.959 6 0.429 
                                   Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Dado que P es mayor que 0,05 podemos decir que nuestra dimensión de accidentabilidad es 
paramétrica. Y  Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
reduce la accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 






B2.- Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019.  






Tabla 86. Prueba de muestras emparejadas índice de gravedad. 
Prueba de muestras emparejadas 



















95% de intervalo de 




































       Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
 
Con esto comprobamos el proyecto de implementación del sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional a tener el resultado de Siρᵥ≤0.05, por ende comprobamos que se rechaza 









Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 





Gráfico 43. Cajas y bigotes de índice de severidad de accidentes  laborales de la empresa 
ECOSEVA S.A.C 
 
                      Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Tabla 87. Estadística de muestra emparejada T student índice de frecuencia 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 




Par 3 Severidad 
Accidentes 
antes 




36.1667 6 19.68163 8.03499 
                    Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Como se muestra en la Tabla N° 88 y Figura N° la media de la tasa de accidentabilidad 
laboral entre el post test y el pre test mejoró al haber disminuido de 113.6667 a 36.1667. Por 
tanto se acepta la Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reduce índice de severidad  de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 
2019. Del mismo modo se observa que la desviación típica disminuyó del Pre test al Pos 
test, lo que  refleja un resultado satisfactorio dentro de los índices, lo que se confirma que el 
grafico de caja y bigotes, observamos que la agrupación de las puntuaciones disminuyo la 



































 Según el objetivo general donde vamos a determinar de qué manera la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019, dado 
los resultados mostrados Tabla N°80 y Gráfico N°40 la media de la tasa de 
accidentabilidad laboral entre el post test y el pre test mejoró al haber disminuido de 
73,3333 a 20.0000. Por tanto se acepta la Ha: Implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional reduce la accidentabilidad laboral de la empresa 
ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. Del mismo modo se observa que la 
desviación típica disminuyó del Pre test al Pos test, lo que  refleja un resultado 
satisfactorio dentro de los índices, lo que se confirma que el grafico de caja y bigotes, 
observamos que la agrupación de las puntuaciones disminuyo la accidentabilidad 
mejorando la pre test con el post test en los resultados siendo comparado por, 
Maidelis, M; Damayse, F y Rafael, D. (2015) Procedimiento para el análisis de la 
accidentabilidad laboral con énfasis en modelos matemáticos. Esto nos permite 
verificar la hipótesis de que, al integrar los métodos estadísticos multivariados y las 
técnicas de gestión de la seguridad de la salud en el trabajo, podemos identificar de 
manera objetiva las variables que han afectado la ocurrencia de accidentes laborales. 
Todos contribuyen al desarrollo de planes de mejora para controlar este indicador en 
organizaciones que presentan cifras significativas para estos eventos repentinos. Con 
estos resultados se pueden inferir que ambos estudios guardan similitud con el 
objetivo principal que es la reducción de los accidentes. 
 
 Dado que el objetivo específico 1 es demostrar de qué manera la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de frecuencia 
de accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019, 
teniendo como resultado como se puede apreciar en la Tabla N° 84 y Figura N° 41 
la media de la tasa de accidentabilidad laboral entre el post test y el pre test mejoró 
al haber disminuido de 109.1667 a 33.0000. Por tanto se acepta la Ha: 
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el 
índice frecuencia de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente 
Piedra, 2019. Del mismo modo se observa que la desviación típica disminuyó del Pre 
test al Pos test, lo que  refleja un resultado satisfactorio dentro de los índices, lo que 
se confirma que el gráfico de caja y bigotes, observamos que la agrupación de las 




empresa mejorando la pre test con el post test en los resultados siendo comparados 
con Mancera R. (2017) Condiciones disciplinarias y profesionales que demandan un 
ajuste curricular en seguridad y salud en el trabajo para el Programa de Diseño 
Industrial en la Universidad El Bosque. El objetivo del artículo es darnos a conocer 
sus condiciones profesionales y disciplinarias relacionadas a la salud y seguridad en 
el trabajo que exigen un ajuste curricular en el Programa de Diseño Industrial de la 
Universidad El Bosque. Para llevar a cabo este trabajo, el indagador hace un 
acercamiento a la facultad de diseño y comunicación, donde se encuentra ubicado el 
programa de diseño industrial y revela la intención de indagar la seguridad y la salud 
en el trabajo en el plan de estudios para el diseño industrial. Con estos resultados 
podemos concluir que ambos estudios guardan similitud porque su objetivo principal 
es poder identificar conocer cada uno de los sucesos indeseados ocurrido en la 
empresa. 
 
 Por siguiente el siguiente objetivo específico 2 es establecer de qué manera la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional puede 
reducir el índice de severidad de los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA 
S.A.C, Puente Piedra, 2019, teniendo como resultado Como se muestra en la Tabla 
N° 88 y Figura N°42 la media de la tasa de accidentabilidad laboral entre el post test 
y el pre test mejoró al haber disminuido de 113.6667 a 36.1667. Por tanto se acepta 
la Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
reduce índice de severidad  de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
Del mismo modo se observa que la desviación típica disminuyó del Pre test al Pos 
test, lo que  refleja un resultado satisfactorio dentro de los índices, lo que se confirma 
que el grafico de caja y bigotes, observamos que la agrupación de las puntuaciones 
disminuyo la accidentabilidad mejorando la pre test con el post test, siendo estos 
resultados comparado con Machaca, K. (2018) Propuesta de transición de Ohsas 
18001:2007 a Iso 45001:2018 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para una empresa dedicada a la comercialización, fabricación y 
mantenimiento de equipos para la gran minería en la empresa Metso Perú S.A. Tiene 
como objetivo general proponer la transición del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 de la empresa Metso 
Perú S.A. Se diseñó propuestas y fases de implementación para la transición SGSST 




concluir que ambos estudios guardan similitud ya que ambos estudios reflejan una 
disminución de accidentabilidad después de la implementación de un sistema de 





















































 En este presente estudio de investigación se determinó que la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional redujo la accidentabilidad 
laboral, dado que en la prueba de Wilcoxon se determinó P es mayor que 0,05 
podemos decir que nuestra variable accidentabilidad es paramétrica y por lo tanto se 
acepta la Ha: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reduce la accidentabilidad laboral de la empresa ECOSEVA S.A.C, 
Puente Piedra, 2019. 
 
 Con respecto al objetivo específico 1 se demostró que la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional  redujo el índice de frecuencia de 
accidentes dado que en la prueba de Wilcoxon se determinó P es mayor que 0,05 
podemos decir que nuestra hipótesis especifica 1 acepta la Ha: Implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice frecuencia de 
los accidentes laborales de la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019. 
 
 Con respecto al segundo objetivo específico se estableció que la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional redujo el índice de severidad de 
los accidentes dado que en la prueba de Wilcoxon se determinó P es mayor que 0,05 
podemos decir que nuestra hipótesis especifica 1 acepta la Ha: Implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce índice de severidad  de 








































 Habiéndose demostrado que la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional reduce la accidentabilidad laboral en la empresa 
ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019; se sugiere que se debe continuar con la 
implementación del SG-SSO con la alineación de la ISO 45001 y la ley 29783 y su 
modificatoria a la Ley 30222, con la finalidad de reducir como meta a “CERO 
ACCIDENTES”, dando un beneficio optimo en las actividads que realizan los 
trabajadores y tanto económico. 
 Habiéndose demostrado que la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de frecuencia de accidentes laborales 
en la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019; se sugiere que se debe 
capacitar a los trabajadores con la finalidad que conozcan la parte técnica y practica 
de las normativas tanto internacionales y a su vez aplicando las técnicas de 
comunicación para poder llegar al trabajador y concientizar de la importancia de 
cumplir el reglamento interno y la política establecida por la empresa para la 
reducción de los accidentes laborales. 
 
 Habiéndose demostrado que la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de severidad de accidentes laborales 
en la empresa ECOSEVA S.A.C, Puente Piedra, 2019; se sugiere que se debe seguir 
con la mejora continua constante para la implementación, dado que el rubro de 
construcción civil es uno de los trabajos más riesgosos al desempeñar las actividades 
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Anexo 1. Matriz de coherencia. 
 
 




































                                  CONSULTORIA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, VIALES, 
SANEAMIENTO, PUENTES, ELECTRIFICACION Y MINERÍA  
CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
SOLICITADA 
Yo, Valdivia Tarazona Cerilo, identificado con DNI°22885930 , Gerente General de 
la empresa ECOSEVA S.A.C, mediante la presente declaro haber brindado 
información requerida mediante una solicitud presentada a gerencia general, por las 
señoritas Ruiz Valdiviezo Adriana Brillith  y Mestanza Tuesta Sadith Milagros, 
donde se le informa de manera general la problemáticas que se han venido 
originando dentro de la empresa ECOSEVA S.A.C  en sus distintas áreas, y así 
mismo dando autorización para la realización del estudio e implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en toda la organización.  
 
Firmo el presente en señal de conformidad, para los fines que las interesadas estimen 
lo más conveniente. 
 
 
Puente Piedra, 15 de octubre, 2018 
 
 
 
 
 
